









Pembiayaan kenderaan yang ditawarkan  BMMB seiring dengan penubuhan bank Islam 
kedua itu iaitu pada bulan Oktober 1999. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada 
perancangan jangka panjang BNM mewujudkan persaingan sihat dalam industri perbankan 
Islam dengan menambahkan bilangan institusi perbankan bagi mengembangkan sistem ini 
dalam sistem perbankan negara. Walaupun telah wujud persaingan dalam industri 
perbankan Islam sejak pengenalan SPTF tahun 1993 lagi, ia tidaklah berlaku dalam 
suasana yang sebenar apabila operasi perbankan Islam SPTF amat terhad melalui konsep 
window dan cawangan perbankan Islam yang berada di bawah perbankan konvensional. 
Walaupun BMMB baru ditubuhkan, prasarana dan infrastrukturnya telahpun terbentuk 
melalui kakitangan dan cawangan dari bahagian Skim Perbankan Islam dari institusi 
asalnya iaitu Bank Bumiputera (M) Berhad dan Bank of Commerce (M) Berhad. 
Pengalaman yang dilalui mereka dalam operasi perbankan Islam termasuklah pembiayaan 
kenderaan sama ada berlandaskan Islam ataupun konvensional  sedikit sebanyak diadaptasi 
dan mudah diteruskan ketika berada di institusi perbankan Islam yang baru. Di samping itu 
juga, kemudahan ini ditawarkan kepada orang ramai setelah penawarannya  mulai meluas 
sama ada melalui syarikat-syarikat kewangan yang menyertai SPTF dan SPI atau  institusi 
perbankan Islam lain seperti BIMB sendiri. AITAB digunakan sebagai kaedah terawal dan 
utama dalam pembiayaan ini di samping BBA yang baru diperkenalkan kemudian dengan 
margin pembiayaan  yang tidak terhad membolehkan ia ditawarkan dengan lebih meluas.  
Walaupun menggunakan kedua-dua kaedah tersebut, perbincangan di awal bab ini pula 
lebih tertumpu kepada AITAB memandangkan BBA telahpun dijelaskan dalam bab 
sebelumnya.   
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4.1 Latar Belakang BMMB 
Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) merupakan bank perdagangan Islam penuh 
tempatan yang kedua selepas BIMB. Ditubuhkan pada 1 Oktober 1999 iaitu selepas 16 
tahun BIMB beroperasi dan 6 tahun selepas pelancaran Skim Perbankan Tanpa Faedah 
(SPTF). BMMB wujud hasil daripada penggabungan dua bank perdagangan konvensional 
iaitu Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) dan Bank of Commerce (BOC). Di 
bawah persetujuan penggabungan tersebut, aset perbankan Islam di BBMB, BOC dan 
BBMB Kewangan Berhad (BBMBK) telah dipindahkan kepada BMMB.
1
 BMMB 
memulakan operasi dengan 1,009 orang kakitangan yang kebanyakannya diserapkan dari 
BBMB dan BBMBK dengan sejumlah 40 cawangan di seluruh negara. Modal berbayar 
BMMB pada ketika itu ialah sebanyak RM300 juta,
2
  dana pemegang sahamnya sebanyak 
RM30 juta dan asetnya ialah RM3 bilion.
3
 
Kewujudan BMMB ini merupakan langkah susulan kerajaan menerusi BNM untuk 
mengembangkan industri perbankan Islam negara supaya terus maju dan lebih berdaya 
saing. Tempoh monopoli yang diberikan kepada BIMB melebihi 10 tahun telahpun 
memadai dan tibalah masanya untuk mewujudkan institusi perbankan Islam lain. BMMB 
memulakan operasinya dengan mudah memandangkan aset perbankan Islamnya telah 
tersedia dari BBMB dan BOC,  kakitangan dan infrastruktur cawangan asas sedia ada yang 
mencukupi. Produk dan perkhidmatan perbankan juga kebanyakannya telahpun diciptakan 
dan hanya perlu dikembang dan dipelbagaikan. Di awal kewujudannya, BMMB 
menekankan kepada konsep perniagaan secara wholesale atau borong iaitu menjadikan 
bentuk-bentuk perniagaan al-musharakah dan al-mudarabah sebagai aktiviti utama 
                                                 
1
 Sudin Haron dan Wan Nursofiza Wan Azmi,  Islamic Finance and Banking System: Philosophies, 
Principles & Practices  (Shah Alam: Mc Graw Hill, 2009), 76-77. Selain mewujudkan entiti perbankan Islam 
yang baru, penggabungan ini juga mewujudkan satu entiti baru bagi institusi perbankan konvensional iaitu 
Bank Bumiputra-Commerce Berhad  dari aset sedia ada kedua-dua institusi sebelumnya. Lihat Mustafa 
Dakian, Sistem Kewangan Islam: Instrumen, Mekanisme, dan Pelaksanaannya Di Malaysia, 69. 
2
 Bank Negara Malaysia, The Central Bank and The Financial System in Malaysia-A Decade of Change,  
251. 
3
 Joni Tamkin Borhan, “Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Sejarah Perkembangan, Prinsip dan 
Amalannya”, Jurnal Usuluddin, bil. 14 (Disember 2001), 149. 
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perniagaannya, bukannya secara retail atau runcit seperti yang diamalkan oleh sesetengah 
institusi berkenaan dalam skim perbankan Islam di Malaysia.
4
 Walau bagaimanapun 
tumpuan juga diberikan kepada perbankan pengguna yang menjadi teras utama dengan 
memberi penekanan kepada kualiti terutamanya yang melibatkan produk pembiayaan 
peribadi, kenderaan dan kediaman.
5
  
BMMB telah menukar pengiraan  tahun kewangan berakhir dari bulan Disember 
setiap tahun kepada bulan Mac bermula pada tahun 2010 dan juga mengalami beberapa 
kali perubahan pengurusan tertinggi dan kini diterajui oleh Dato‟ Haji Mohd Redza Shah 
Abdul Wahid selaku Ketua Pegawai Eksekutif. Ia dikuasai oleh DRB-Hicom Berhad 
sebagai pemegang saham terbesar dengan pegangan sebanyak 70 peratus dan 30 peratus 
saham selebihnya dikuasai oleh Khazanah Nasional Berhad. DRB-Hicom Berhad 
merupakan konglomerat besar negara yang terlibat dalam tiga segmen perniagaan utama 
iaitu automotif, perkhidmatan, dan hartanah dan infrastruktur. Manakala Khazanah 
Nasional pula merupakan cabang pelaburan pegangan kerajaan Malaysia. Subsidiarinya 
pula terdiri daripada 4 buah syarikat iaitu Muamalat Nominees  (Asing) Sdn Bhd, 
Muamalat Nominees  (Tempatan) Sdn Bhd, Muamalat Invest Sdn Bhd dan Muamalat 
Venture Sdn Bhd dengan masing-masing 100 peratus pemilikan oleh BMMB. Rajah di 













 “Bank Muamalat catat untung RM204.3j,” Berita Harian,  9 Jun  2011, 37. 
6
 Bank Muamalat (M) Berhad, dicapai pada 2 Disember 2011,  http://www.muamalat.com.my/corporate 
overview/share holders & subsidiaries. 
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Rajah 4.1 Struktur Korporat BMMB 
 
        Sumber: Laman sesawang BMMB, www.muamalat.com.my (2 Disember 2011) 
  
Kini BMMB  semakin berkembang dan bertapak kukuh dalam industri perbankan 
Islam yang begitu kompetitif. Ia menduduki tempat ke 48 dalam senarai 50 Institusi   
Kewangan Terkemuka 2011 dalam Laporan 500 Institusi Kewangan Islam Terkemuka oleh 
The Banker.
7
 Setakat Mac 2013, aset perbankan dan dana pemegang sahamnya berada 
kukuh masing-masing pada RM21.08 bilion dan RM1.60 bilion. Sementara itu jumlah 
depositnya berada pada RM18.75 bilion  dan pembiayaannya pula RM10.37 bilion.
8
 
Kualiti aset pembiayaannya setakat 31 Mac 2013 berada pada kedudukan yang lebih baik 
berbanding tahun-tahun sebelumnya dengan kadar pembiayaan terjejas (npf) sebanyak 2.50 
peratus iaitu menunjukkan aliran menurun berbanding 8.7 peratus pada tahun 2008.
9
 
BMMB mencatatkan keuntungan sebelum zakat dan cukai bagi tahun kewangan yang 
berakhir 31 Mac 2013 ialah sebanyak RM234.9 juta iaitu kenaikan 130 peratus berbanding 
                                                 
7
 “8 tersenarai  institusi kewangan Islam terkemuka,” BH,  16 November 2012, 30. 
8
 Laporan Kewangan BMMB 2013, 14 dan 15. 
9
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 Sejak 15 tahun beroperasi, BMMB kini mempunyai 59 buah 
cawangan seluruh negara dan 7 kios perbankan dengan kakitangannya berjumlah 2099 
orang.
11
 Strategi pengurusan tidak terlalu agresif membuka cawangan baru di seluruh 
negara memandangkan kos yang agak besar bagi pembukaan sesebuah cawangan baru dan 
sebagai alternatifnya BMMB beralih  kepada pembukaan kios perbankan  dan bekerjasama 
dengan Pos Malaysia menerusi  400 buah cawangannya di seluruh negara supaya boleh 




4.2 Definisi Pembiayaan AITAB  
AITAB adalah singkatan dari al-ijarah thumma al-bay„ (  ُعيبلا نث ةراجلأا ) yang bererti sewa 
kemudian beli iaitu satu kontrak muamalat yang menggabungkan antara   al-ijarah (sewa) 
dan al-bay‘ (jual beli). Untuk mengetahuinya secara terperinci  perlu dibincangkan setiap  
dari kedua-duanya terlebih dahulu. Al-ijarah berasal dari perkataan al-ajr (رجلأا ) yang 
bermaksud balasan di atas kerja
13
 atau gantian di atas kerja
14
, ganjaran yang dibalas,
15
 juga 
disebut sebagai al-ujrah yang bermaksud upah atau sewa al-kira’(ءاركلا ) sebagai gantian 
kepada manfaat
16
 yang diperolehi kerana menggunakan sesuatu. Al-ajr biasanya digunakan 
bagi merujuk ganjaran akhirat dan al-ujrah pula merujuk kepada ganjaran dunia.
17
 Dari 
segi bahasa ia juga bermakna apa yang diberikan sebagai balasan  atas kerja yang 
dilakukan
18
 dan juga dikenali sebagai jual beli manfaat.
19
  
                                                 
10
 Laporan Kewangan BMMB 2013, 16. 
11
 Laporan Tahunan BMMB 2013,  4. 
12
 “Kios Bank Muamalat dilancar,” Berita Minggu,  3 Julai  2011, 18;  “5 cawangan, 30 kios baru Bank 
Muamalat di seluruh negara,” Utusan Malaysia, 23 November 2011, 19. 
13
 Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibnu al-Manzur,  Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar al-Sadir, 1990), 4: 10; 
Abu„Abd Allah Muhammad bin Muhammad bin „Abd al-Rahman al-Maghribi,  Mawahib al-Jalil li Sharh 
Mukhtasar Khalil, 7:  493.   
14
 Ibrahim Unays et al., al-Mu‘jam al-Wasit (Kaherah: Majma„ al-Lughah al-„Arabiyyah, t.t.), 1: 7; 
Mawsu‘ah al-Fiqh al-Islami  (Kaherah: al-Majlis al-A„la li al-Shu‟un al-Islamiyyah, 1993), 2: 199. 
15
 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab, 4: 10; Rif„at al-Sayyid al-„Awadi dan „Ali Jum„ah Muhammad,  Mawsu‘ah 
al-Iqtisad al-Islami fi Masarif wa al-Nuqud wa al-Aswaq al-Maliyyah (Kaherah: Dar al-Salam, 2009), 3: 
532; Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti,  Kashshaf al-Qina‘ ‘an Matni al-Iqna‘, 3: 546.   
16
 Ibrahim Unays et al., al-Mu‘jam al-Wasit, 1: 7. 
17
 Zulkifli Mohammad al-Bakri, Kewangan Islam dalam Fiqh Syafi’i (Kuala Lumpur: IBFIM, 2011), 217. 
18
 Ibid., Mawsu‘ah al-Fiqh al-Islami, 2: 199. 
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Menurut istilah syarak, ulama Mazhab Hanafi mentakrifkan ijarah sebagai akad 
yang dilakukan ke atas manfaat sesuatu dengan bayaran, ulama Syafie pula mentakrifkan 
sebagai suatu akad yang digunakan ke atas manfaat sesuatu yang dimaklumi yang  harus 
dapat digunakan dan menerima pertukaran dengan pembayaran yang diketahui. Manakala 
ulama Maliki dan Hanbali pula mentakrifkannya sebagai pemindahan milik manfaat 
sesuatu yang diharuskan dalam jangkamasa tertentu dengan pembayaran.
20
 Sesetengah 
ulama lain mentakrifkan sebagai akad yang  memberi milikan manfaat dengan gantian 
sesuatu (bayaran sewa). Manfaat tersebut sama ada dalam bentuk manfaat ‘ayn seperti 
mendiami rumah dan menaiki kenderaan ataupun manfaat kerja seperti jurutera, arkitek, 
akauntan dan sebagainya.
21
 Kebanyakan ulama menggunakan istilah ijarah dalam konteks 
penyewaan yang melibatkan manfaat manusia manakala istilah al-kira’ pula digunakan 
bagi penyewaan yang melibatkan selain darinya dan kedua-dua istilah ini digunakan oleh 
ulama tanpa perbezaan yang agak ketara.
22
 Menurut Resolusi Majlis Penasihat Syariah 
BNM, ijarah merujuk kepada akad sewa atau upah yang melibatkan pertukaran antara 
faedah atau manfaat daripada sesuatu aset atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah 
tertentu dalam tempoh yang dipersetujui. Dalam konteks kewangan Islam, konsep ijarah 
sering digunakan dalam kontrak-kontrak pembiayaan seperti pembiayaan harta tanah, 
pembiayaan kenderaan, pembiayaan projek dan pembiayaan peribadi.
23
 
Dari definisi-definisi yang dikemukakan tadi dapatlah dikatakan bahawa ijarah 
ialah satu kontrak pertukaran yang melibatkan manfaat dan bayaran tertentu secara timbal 
balik akibat dari penggunaan barangan atau perkhidmatan yang dipersetujui antara kedua-
dua pihak yang terlibat (pemilik dan penyewa). Ia berbeza dengan ju‘alah kerana ju‘alah 
                                                                                                                                                    
19
 Wahbah al-Zuhayli, Mawsu‘ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu‘asirah (Damsyik: Dar al-Fikr, 
2010), 11: 72. 
20
 Abdul Halim El-Muhammady, Undang-undang Muamalat & Aplikasinya Kepada Produk-produk 
Perbankan Islam  (Kajang: Aras Mega  (M) Sdn Bhd, 2001), 170. 
21
 Rif„at al-Sayyid al-„Awadi dan „Ali Jum„ah Muhammad, Mawsu‘ah al-Iqtisad al-Islami,  532; al-Jaziri,  
al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah, 2: 78.  
22
 Mawsu‘ah al-Fiqh al-Islami, 199-200.  
23
 BNM, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam, Edisi kedua 2010,  3. 
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bukan merupakan kontrak/akad dua hala tetapi berlaku atas kehendak orang yang 
membuat,
24
 juga berbeza dengan jual beli dan hibah (hadiah) kerana kedua-duanya 
memberi pemilikan secara ‘ayn (fizikal), juga ‘ariah dan wasiat kerana pemilikan berlaku 
secara sukarela.  Memandangkan ijarah adalah kontrak ke atas manfaat maka tidak sah 
menyewa benda-benda yang lenyap atau musnah ke atas bentuk fizikalnya ketika 
digunakan manfaat tersebut.
25






a. Perbezaan dengan kontrak jual beli kerana jual beli melibatkan pemilikan ke atas 
barang tersebut sepenuhnya sedangkan ijarah hanyalah melibatkan pemilikan 
manfaat barang tersebut dan hak pemilikan asalnya masih di bawah pemberi sewa. 
b. Hak penggunaan ke atas manfaat barang tersebut telah berpindah milik kepada 
penyewa dan sebagai gantinya, penyewa perlu membayar sejumlah bayaran tertentu 
kepada pemilik.  
   




a. Operating lease atau ijarah ‘ayn iaitu pihak institusi kewangan akan membeli aset 
terlebih dahulu yang dikehendaki dan kemudiannya aset tersebut disewakan kepada 
pelanggan  secara ansuran bulanan mengikut syarat perjanjian yang dipersetujui 
bersama tanpa perpindahan hakmilik ke atas barangan tersebut di akhirnya. Selepas 
tamat tempoh tersebut, kontrak sewaan akan disambung semula kepada penyewa 
                                                 
24
 Ju‘alah ialah satu kontrak sehala yang menjanjikan hadiah atas penyempurnaan sesuatu tugas tertentu 
sama ada tugas tersebut diketahui atau sebaliknya kerana kesukaran tertentu. Antara perbezaannya dengan 
ijarah ialah dari segi kadar sewa dan upah, keadaan kontrak itu sendiri yakni ju‘alah boleh mengandungi 
unsur gharar sementara ijarah sebaliknya, pendahuluan bayaran boleh dibuat dalam ijarah dan tidak harus 
dalam ju‘alah dan pembatalan kontrak boleh dibuat dalam ju‘alah pada bila-bila masa sementara terikat dan 
tidak boleh dibatalkan dalam ijarah. Lihat Abdul Halim El-Muhammady, Undang-undang Muamalat & 
Aplikasinya Kepada Produk-produk Perbankan Islam,  179-180. 
25
 Ab Mumin Ab Ghani, Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya Di Malaysia,  434. 
26
 Zaharuddin Abd Rahman,  Panduan Perbankan Islam: Kontrak & Produk Asas,  65. 
27
 Ibid., 67-75. 
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yang sama atau pihak institusi kewangan akan mencari penyewa yang baru. Ia juga 
dikenali sebagai sewaan manfaat yang biasa dan disepakati keharusannya oleh 
jumhur ulama. Ijarah jenis ini mempunyai lebih memberi penekanan kepada hak 
pemilikan aset, tanggungjawab penyelenggaraan dan risiko kerosakan asas terletak 
ke atas pemberi sewa. Manakala penyewa hanya bertanggungjawab ke atas 
keperluan bayaran ansuran dan penyelenggaraan minimum yang timbul dari 
penggunaannya. Pemakaiannya sebagai produk pembiayaan tidak begitu meluas 
digunakan memandangkan terdapat risiko tambahan yang terpaksa dihadapi oleh 
pemberi pembiayaan sebagaimana yang dinyatakan tadi.  
b. Pembiayaan secara ijarah (Financing lease) iaitu satu kontrak yang memberi 
pemilikan ke atas barangan yang disewakan kepada penyewa di akhir kontrak. Ia 
berbeza dengan konsep ijarah yang sebenar  dan tidak dibincangkan oleh ulama 
terdahulu
28
 kerana penggabungannya dengan konsep-konsep yang lain seperti  jual 
beli (bay„), agensi (wakalah), hadiah (hibah), gadaian (rahn) dan sebagainya bagi 
tujuan penyesuaian dan  keperluan semasa. Jika dalam operating lease, risiko dan 
tanggungjawab penyelenggaraan asas aset terletak ke atas pemberi sewa tetapi 
sebaliknya berlaku kepada pembiayaan secara ijarah apabila perkara tersebut 




Seterusnya kontrak jual beli (al-bay„) pula merupakan kontrak pertukaran barangan 
dengan barangan lain yang biasanya dibuat dalam bentuk matawang dan merupakan 
kontrak lazim digunakan sejak dahulu hinggalah sekarang bagi memenuhi keperluan 
kehidupan manusia termasuk dalam urusan perbankan.  Kontrak jual beli memberikan 
hakmilik ke atas barangan yang dikontrakkan secara terus kepada pembeli walaupun 
                                                 
28
 Ab Mumin Ab Ghani, Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya Di Malaysia,  438. 
29
 Bagi majlis Syariah AAIOFI, ianya tidak menepati kehendak syarak yang sebenar. Walau bagaimanapun  
ia dipersetujui oleh kebanyakan majlis penasihat Syariah bagi institusi perbankan Islam di Malaysia. Lihat 
Zaharuddin Abd Rahman, Panduan Perbankan Islam: Kontrak & Produk Asas, 75. 
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harganya tidak dibayar secara tunai semasa akad. Penjelasan tentangnya tidak 
dipanjangkan kerana telah diperincikan dalam bab 3 yang lalu.  
Gabungan antara kontrak sewa dan jual beli telah menjadi satu instrumen 
pembiayaan yang baru digunakan dalam industri perbankan Islam masakini. Ia mula 
dibahaskan oleh Akademi Fiqh Islam seawal tahun 1985 berdasarkan pandangan yang 
dikemukakan oleh Ibnu Rushd yang menyatakan bahawa ulama telah berbeza pendapat 
tentang isu penggabungan kontrak ijarah dan jual beli. Sebagai contohnya Mazhab Maliki 
mengharuskan penggabungan ini sementara Mazhab Syafie tidak membenarkannya. Secara 
realitinya kedua-duanya merupakan kontrak berasingan dan beroperasi secara berurutan 
yang dimulai dengan sewaan dan diakhiri dengan jual beli sebagaimana yang dapat 
difahami secara mudah dari maknanya asal setiap perkataannya.  Dalam kontrak AITAB, 
penyewa menyewa sesuatu barang dari pemiliknya pada harga sewaan yang dipersetujui 
untuk suatu tempoh tertentu  dan kemudiannya menandatangani kontrak kedua iaitu 
membeli barang yang telah disewa itu pada satu harga yang dipersetujui bersama setelah 
tamat tempoh.
 30
 Ia sebagai alternatif kepada jualan ansuran kerana keinginan untuk 
mengekalkan barang yang disewa di bawah milik pemberi sewa sehingga penyewa 




4.3 Hukum dan Dalil Keharusan AITAB 
Kontrak AITAB adalah harus  berasaskan keharusan sewaan  dan jual beli dalam muamalat 
Islam. Banyak ayat al-Qur‟an dan hadis yang menjadi sandaran kepada pengharusan 
kedua-duanya. Di sini dinyatakan dalil ijarah sahaja memandangkan dalil jual beli telah 
dinyatakan dalam bab sebelumnya. Antara yang terdapat dalam al-Qur‟an ialah;  
                                                 
30
 Ab Mumin Ab Ghani, Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya Di Malaysia,  439; Antara cara yang 
popular diamalkan ialah jualan berdasarkan nilai nominal RM1.00, bayaran sewa terakhir dan penjelasan 
akhir bagi penyelesaian awal. Lihat Razli Ramli dan Hasleenda Onn, Islamic Hire-Purchase Ijarah Thumma 
Al-Bai‘, 5. 
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          
                                                                             Al-Talaq 65: 6 
Terjemahan: “Jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka 
berikanlah kepada mereka upahnya.”   
                                                                                                                                                            
Berdasarkan ayat ini Allah memerintahkan agar kaum bapa memberikan upah 
kepada orang yang menyusukan anak mereka termasuklah isteri-isteri mereka sendiri yang 
ditalakkan dan telah habis edah selepas melahirkan anak. Isteri tersebut berhak  menyusui 
anak itu atau menolaknya iaitu selepas dia memberikan air susu yang mula-mula keluar 
yang amat diperlukan oleh setiap bayi yang baru dilahirkan.  Jika isteri itu berbuat begitu 
(menyusukan bayinya) dia berhak untuk mendapat upah dengan mengikat janji dengan 
ayah bayi itu atau walinya mengenai upah yang dipersetujui bersama. Upah menjadi hak 
mereka yang menyusu dan  tidak berhak sekiranya dibuat secara sukarela tanpa kontrak 
tertentu. Ini kerana jika mereka menyusukan anak tanpa sebarang kontrak, ia dianggap 
sebagai sukarela dan tidak berhak mendapat apa-apa bayaran.
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b. Dalil di atas dikuatkan lagi dengan satu ayat iaitu; 
                               
                                 
                                                 
32
 Majoriti ulama seperti Ibnu Abbas dan sebahagian ulama salaf dan khalaf mengatakan hukum ini ditujukan 
kepada isteri yang ditalak bain dan hamil dengan dalil bahawa talak raj‘ie adalah diwajibkan diberi nafkah 
sama ada ia hamil ataupun tidak. Walau bagaimanapun terdapat ulama lain yang mengatakan ia juga 
ditujukan kepada isteri yang ditalak secara raj‘ie berdasarkan kepada konteks perbicaraan keseluruhan ayat 
ini. Lihat Abu al-Fida‟ Isma„il Ibnu Kathir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim (Kaherah: t.p., t.t.), juz 7: 43-44; 
Zulkifli Mohamad al-Bakri, Kewangan Islam dalam Fiqh Syafi’i (Kuala Lumpur: IBFIM, 2011), 218; Syeikh 
Hassan Ayob, Fiqh Muamalat, terj. Abdurrahman Saleh Siregar (Puchong: Berlian Publications Sdn Bhd, 
2008), 1: 312. 
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                              
       
Al-Qasas 28: 26-27 
Terjemahan: Salah seorang di antara dua perempuan itu berkata: “Wahai 
ayah, ambillah dia bekerja dengan kita, sesungguhnya sebaik-baik orang 
yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah.” Bapa 
perempuan itu berkata (kepada Nabi Musa): “Aku hendak 
mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini 
dengan syarat engkau bekerja denganku selama lapan tahun, dalam pada 
itu jika engkau genapkan menjadi sepuluh tahun maka yang demikian itu 
adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan aku tidak bertujuan hendak 
menyusahkanmu, engkau akan dapati aku insyaallah dari golongan 
orang-orang yang soleh.” 
 
Dari ayat di atas, dapat diketahui bahawa  ijarah telahpun diharuskan pada zaman 
Nabi Syuaib lagi, walaupun ia merupakan syariat kaum sebelum kita ia menjadi 
sebahagian syariat kita kerana tiada nas yang menasakhkannya.
33
 Ayat ini juga dijadikan 
dalil bagi ulama Mazhab Hanbali bagi keharusan mengupah orang yang bekerja dengan 
memberikannya makanan dan pakaian. Ia diperkukuhkan lagi melalui satu hadis daripada 
„Utbah bin al-Munzir al-Salmi meriwayatkan bahawa; 
انَّ  َاِا اِو  َُرا َنْ  ِا نَّ  ُاَأَرَق َفا،اَمنَّل َواِهنْيل َاا اى{مسطا}اَو َقا،اى َ ُماَةنَّصِقاَغَل َبا َذِإاىنَّتَحا،ا:
ى َ ُمانَّنِإاِاه ِنْ َباِا  ََطَوا،اِه ِنْر َفاِةنَّ  ِاىَل َا،ا رًر نْ  َا نْوَأا،اَيي ِ ِا َ ِ  ََ اُهَس نْ  َ اَر ََأ. 
                                                 
33
 Syeikh Hassan Ayob, Fiqh Muamalat, 312. Walau bagaimanapun menurut pendapat yang paling sahih, 
syariat sebelum kita tidak diakui sebagai syariat kita dan tidak boleh dijadikan dalil pensyariatan. Lihat 
Zulkifli Mohamad al-Bakri, Kewangan Islam dalam Fiqh Syafi’i, 219.  
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Terjemahan: Kami bersama-sama Rasulullah s.a.w., kemudian baginda 
membaca (نسط -surah al-Qasas) hingga sampai kepada kisah Nabi Musa 
a.s., lalu   bersabda “Sesungguhnya Musa a.s. menyewakan dirinya 
selama 8 atau 10 tahun melalui kesucian kehormatannya dan makanan 
batinnya.”34 
           
Manakala dalam hadis pula juga terdapat banyak nas yang menyentuh berkenaan 
ijarah, antaranya ialah; 
a. Hadis yang diriwayatkan dari „Aisyah; 
اِا اُو  َُراَر َنْأَت نْ  َوا:اٍشنْيَر ُقاِر نَّ  ُاِييِداىَل َا َ نْهَوا رًتيِّرِخا رًيِد َها ِي ِّ ل ا  َِبا نْيِمارًلا َُراٍر نْكَبا َُبأَو
َا َف ََفٍاو ََيلا َِلا َا َنْ  َباٍر نْ  َ اَر  َاُا  َ َ َوَوا  َ ِنْي َتَلِح َراِهنَْيلِإا ا  ه تأفاٍا َلا َا َنْ  ُا  َ ِنْي َتَلِح َرِبا.
Terjemahannya: “Nabi s.a.w. dan Abu Bakar mengupah seorang lelaki 
Bani al-Dil, seorang penunjuk jalan yang mahir dan masih menganut 
agama kafir Quraisy. Nabi s.a.w. dan Abu Bakar mempercayainya dan 
menyerahkan dua ekor tunggangan mereka kepadanya dan berjanji untuk 
bertemu di Gua Thur selepas tiga hari, maka dia membawa tunggangan 
keduanya pada pagi hari ketiga.”35  
 
b. Hadis yang diriwayatkan daripada Rafi„ bin Khadij r.a. katanya; 
ارًلانْقَحاِر َصنْ َلأ اَر َث نْ َأا نَّ  ُ-ااَو َق-اا نْت ََر نْخَأا  َنَّبُر َفاِاِذَها نْم َُلَواِاِذَها  ََلانَّنَأاىَل َاَضنْرَلأ اىِر نْك ُا نَّ  ُ
انْمَل َفا ُِر َنْل ا نَّمَأَوا َِلَذا نْي َا َ   َ َ  َفاِاِذَها نْ ِر نْ ُتا نْمَلَواِاِذَها  َ َ نْ   َي. 
Terjemahannya: “Kami adalah orang Ansar yang paling banyak 
mempunyai kebun. Katanya lagi: Kami menyewakan tanah kami dengan 
                                                 
34
 Hadis riwayat Ibnu Majah, bab ijarah al-ajir ala ta„ami batnihi, no hadis 2469, juz 2, 63; Lihat Ibnu Kathir, 
Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, 5: 274. 
35
 Hadith riwayat al-Bukhari, Kitab al-Ijarah, no. Hadith 2264. Lihat al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam 
The Translation of the Meanings of  Sahih Bukhari,  3: 255. 
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syarat kami memperolehi hasil bahagian ini dan mereka memperolehi 
hasil bahagian itu. Adakalanya bahagian ini mengeluarkan hasil dan 
bahagian satu lagi tidak. Oleh itu baginda melarang kami 
mengamalkannya. Walau bagaimanapun, jika dibayar dengan perak, 
baginda tidak melarang kami”36 
 
c. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; 
 اُهنَّلل اَو َق َ َأاٌَة َلا َاا ٌ َُرَواُه َ ََ ا َ َََأفا ًّرُحاَع َبا ٌ َُرَواَر َ َانَُّم ا ِباى َنْ َأا ٌ َُراِةَم َيِقنْل اَا نْ  َيا نْم ُ ُ نْصَخ
انْمَلَواُهنْ ِماىَف نْ  َت نْ  َفا رًري َِأاَر َنْأَت نْ  اُاَر نْ َأا ِنْ  ُي. 
Terjemahannya: “Allah berfirman: Ada tiga orang yang akan Aku 
musuhi pada hari kiamat, iaitu lelaki yang memberi sesuatu dengan 
menggunakan namaKu tetapi kemudian mengkhianatinya, lelaki yang 
menjual lelaki merdeka dan dia makan hasilnya dan lelaki yang 
mengupah seorang upahan dan setelah menggunakannya dia tidak 
membayar upahnya.”37           
 
Sementara itu ijmak ulama di setiap zaman  dan tempat sepakat tentang 
pensyariatan dan keharusan penggunaan ijarah dalam urusan muamalat manusia. 
Keperluan kepada manfaat daripada barangan atau perkhidmatan adalah menyamai 
keperluan kepada „ayn barang itu sendiri dengan keharusan kontrak jual beli ke atas barang 
tadi menjadi wajib keharusan kontrak ijarah ke atas manfaatnya.
38
 Keperluan manusia 
                                                 
36
 Hadith riwayat Muslim, Kitab al-Buyu„, no. Hadith  3930. Lihat Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-
Qusyayri al-Nisaburi, “Sahih Muslim bi Sharh al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi,” dalam al-Minhaj, ed. al-
Shaykh Khalil Ma‟mun Shiha (Beirut: Dar al-Ma„rifah, 1995), 10: 449. 
37
 Hadith riwayat al-Bukhari, Kitab al-Ijarah,  no. Hadith  2270. “Sahih al-Bukhari,”  3: 258. 
38
 Kecuali Abu Bakr al-Asam, Isma„il bin „Ulyah, al-Hasan al-Basri, al-Qashani, al-Nahrawani dan Ibnu 
Kaisan mengatakan tidak harus kerana ijarah adalah jual beli  manfaat yang tidak berbentuk fizikal, tidak 
dapat diserah dan diperolehi sedikit demi sedikit mengikut masa. Lihat Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami 
wa Adillatuhu, 523; Rif„at al-Sayyid al-„Awadi dan „Ali Jum„ah Muhammad, Mawsu‘ah al-Iqtisad al-Islami, 
3: 533; Syiekh Hassan Ayob, Fiqh Muamalat, 313. 
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adalah  tidak terbatas walaupun dibataskan oleh kemampuan mereka untuk memiliki 
sesuatu  barangan atau aset yang disebabkan faktor kewangan, kekerapan penggunaan, 
masa  dan tempat dan ini dipenuhi melalui penyewaan barangan atau perkhidmatan tadi.  
Persamaan ini merupakan qiyas yang digunakan oleh para ulama untuk mengharuskan 
ijarah yang telah disepakati sejak zaman sahabat lagi sebelum kedatangan mereka yang 
tidak mengharuskannya.
39
 Bagi kontrak AITAB ataupun al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik 
yang saling mempunyai persamaan dan agak baru diperkenalkan dalam produk 
pembiayaan kewangan Islam moden sebenarnya  telah dibenarkan oleh Akademi Fiqh OIC 
dalam resolusinya bernombor 110 (12/04).
40
 Begitu juga dengan Resolusi Majlis Penasihat 
Syariah BNM dalam mesyuaratnya yang pertama bertarikh 8 Julai 1997 dan mesyuarat ke 
36 pada 26 Jun 2003 telah memutuskan bahawa penggunaannya dalam pembiayaan 
kenderaan adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu
41
 yang akan 
dibincangkan dalam topik seterusnya. 
 
4.4 Rukun dan Syarat AITAB 
Rukun-rukun AITAB adalah sama dengan rukun-rukun al-Ijarah dan al-Murabahah.
42
 
Memandangkan AITAB adalah kontrak yang terbina dari kontrak sewaan dan jual beli, 
sesetengah sarjana Islam membincangkan rukun dan syarat antara keduanya secara 
berasingan dan ada pula yang menggabungkan kedua-duanya sekali. Ulama terdahulu 
membincangkan jual beli dan ijarah secara berasingan termasuklah rukunnya sekali. 
Walau bagaimanapun kebanyakan ulama terutamanya Mazhab Syafie dan Maliki 
menggariskan persamaan rukun antara kedua-duanya iaitu sebanyak tiga rukun sahaja iaitu 
pihak yang berkontrak, barang  yang dikontrakkan (termasuk manfaat dan upah) dan  
sighah iaitu akad penawaran dan persetujuan atau penerimaan bersama-sama dengan 
                                                 
39
 al-Zuhayli,  al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 524. 
40
 Akademi Fiqh OIC, Majallah Majma‘  al-Fiqh al-Islami 12 ( 2000), 1: 697-698. 
41
 Lihat BNM, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam,  Edisi Kedua 2010, 3. 
42
 Noor Saliza Zainal dan Zulkafli Mohd Yusof, Perbankan Islam di Malaysia, 45. 
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i. Syarat-syarat pembentukan ijarah داقعنلاا طورش )  ) iaitu syarat yang perlu ada semasa 
pembentukan akad ijarah sama ada ke atas pihak yang berkontrak,  barang yang 
dijadikan kontrak  (هيلع دوقعملا)  dan sighah. 
ii. Syarat-syarat sah (sighah) ijarah (تحصلا طورش)  iaitu syarat sah semasa sesuatu 
kontrak itu dilakukan contohnya persetujuan di antara dua pihak yang berkontrak, 
barang dan manfaatnya berfaedah dan diketahui serta diharuskan syarak dan 
seumpamanya. 
iii. Syarat-syarat lazim ijarah  (موزللا طورش ) iaitu syarat yang mengekalkan kontrak 
tersebut dalam tempoh tertentu seperti barang yang disewa itu bebas dari kecacatan 
dan keuzuran ke atas pihak-pihak yang berkontrak dan barangnya sekali yang 
membolehkan sesuatu kontrak yang sedang berjalan terhenti. 
iv. Syarat-syarat perlaksanaan kontrak (ذافنلا طورش)  iaitu syarat yang membolehkan 
kontrak tersebut dilaksanakan iaitu seperti pemilikan yang sebenar ke atas barang 
yang disewa oleh pemberi sewa.  
 
Berdasarkan pemahaman dari perbincangan  ulama terdahulu dapatlah diringkaskan 
dan dirangkumkan syarat-syarat tersebut dalam tiga rukun sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas. Walau bagaimanapun perbincangan kepada syarat dan rukun di bawah 
ini lebih tertumpu kepada ijarah memandangkan syarat dan rukun jual beli telahpun 




                                                 
43
 al-Jaziri,  al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah, 2: 80-81. 
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4.4.1 Pihak Yang Berkontrak 
Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak AITAB adalah terdiri dari pemilik aset/barangan 
sewaan  ataupun pemberi sewa  yang akan bertukar menjadi penjual di akhir kontrak 
sewaan di satu pihak dan  penyewa aset yang mendapat manfaat yang bertukar status 
menjadi pembeli di akhir kontrak sewaan di pihak yang satu lagi. Dalam konteks 
pembiayaan dalam perbankan Islam pemilik sebenar aset atau pemberi sewa adalah 
institusi kewangan atau perbankan manakala penyewa pula adalah pelanggannya. Antara 
syarat-syaratnya ialah; 
a. Mempunyai kelayakan untuk mengikat kontrak iaitu mestilah mereka yang 
berakal dan baligh (cukup umur). Melalui ciri-ciri ini, seseorang itu 
mempunyai kebijaksanaan dalam melakukan urusan yang berkaitan 
muamalah. Kontrak  tidak sah jika membabitkan kanak-kanak dan orang 
gila kerana mereka tidak mempunyai kuasa hakmilik terhadap diri sendiri 
dan harta mereka. Mereka yang terlalu boros membelanjakan harta juga 
termasuk dalam pengertian ini dan tidak layak untuk berkontrak. Kelayakan 
umur minima  bagi pihak-pihak yang berkontrak yang biasa digunapakai 
adalah 18 tahun ke atas yang menjadi syarat asas pemohon (penyewa) dan 
kakitangan sesebuah institusi kewangan.
44
 
b. Tiada sekatan untuk menggunakan harta mereka (mahjur „alaih) 45 seperti 
dungu (safih) dan bangkrap kerana ia melibatkan harta. Ia hanya sah jika 
membabitkan orang yang boleh membelanjakan harta. 
                                                 
44
 Mazhab Syafie dan Hanbali mensyaratkan berakal dan baligh merupakan syarat penting untuk meletakkan 
tanggungjawab kepada pihak yang berkontrak. Sebaliknya bagi Mazhab Hanafi syarat mumaiyiz sudah 
memadai dan sah jika mendapat keizinan oleh walinya, manakala Mazhab Maliki menambah dengan syarat 
baligh ketika pelaksanaan kontrak itu dengan kata lain ia terhenti di atas keredaan walinya.  Lihat al-Zuhayli, 
al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 527-8.  
45
 al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah, 2: 89; Zulkifli Mohamad al-Bakri,  Kewangan Islam dalam 
Fiqh Syafi’i, 222. 
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c. Tiada paksaan dari mana-mana pihak tertentu iaitu dibuat atas kerelaan diri 
sendiri
46
 dan juga mendapat keizinan daripada walinya atau majikannya. 
d. Kedua-dua pihak bebas dari keuzuran tertentu yang mengharuskan 
pembatalan kontrak sewaan. 
 
4.4.2 Perkara Yang Dikontrakkan (Aset, Manfaat dan Harga) 
a. Milik yang sempurna kepada pemilik yang sebenar  aset yang dikontrakkan 
atau disewakan itu. Oleh itu orang yang meminjam   dan orang yang 
diamanahkan wakaf tidak berhak menjual atau memberi sewa kepada orang 
lain kerana kedua-duanya tidak memiliki manfaat.
47
 
b.  Wujud dan mampu diserahkan kepada pihak yang satu lagi. Oleh itu tidak 
sah melakukan kontrak sewaan bagi  barang yang hilang dan telah dirampas 
yang berada di tangan orang lain.
48
 
c. Manfaatnya bernilai di sisi syarak dan ‘uruf supaya boleh dibayar atau 
ditukar dengan bayaran yang setimpal. Contohnya rumah untuk didiami, 
kereta untuk dinaiki dan tanah untuk bertani yang jelas mempunyai manfaat 
kepada manusia. Oleh itu barang-barang yang tidak bernilai dan melalaikan  
adalah sia-sia dan dilarang. Tujuan barang itu disewakan juga diambil kira 
oleh syarak, walaupun barangan itu diharuskan tetapi penggunaannya untuk 
tujuan yang bertentangan dengan syarak seperti menyewakan bangunan 
untuk tujuan maksiat dan kenderaan untuk tujuan perniagaan dan 
pengedaran arak dan dadah. 
                                                 
46
 Muhammad Az-Zuhaili, al-Mu‘tamad Fiqah Imam Syafi‘i, terj. HM. Yusuf Sinaga dan  Muhammad Harun 
Zain (Puchong: Berlian Publications Sdn Bhd, 2009), 3: 205. 
47
 Ibid.  
48
 Zulkifli Mohamad al-Bakri,  Kewangan Islam dalam Fiqh Syafi‘i, 225; al-Jaziri,  al-Fiqh ‘ala al-Madhahib 
al-Arba‘ah, 2: 81. 
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d. Maklumat tentang perkara yang dikontrakkan itu diketahui oleh kedua-dua 




e. Harga  atau bayaran sewa adalah dari jenis yang suci dan bermanfaat seperti 
dalam bentuk wang tunai, barangan yang bernilai menurut syarak. Oleh itu 
tidak sah bayaran  berupa anjing atau khinzir, arak dan kulit yang belum 
disamak, serangga dan binatang buas kerana ia adalah najis dan tidak 
bermanfaat di sisi syarak. Begitu juga dengan harga yang berbentuk 




f. Harga dan bayaran sewa mampu diserahkan kepada pemilik aset.51 
g. Sewaan itu bukan menjadi perkara wajib atau fardhu kepada orang yang 
diupah sebelum kontrak dilakukan.
52
 




i. Bayaran sewa atau upah tidak boleh sama dengan jenis manfaat yang sama 
seperti yang dikontrakkan
54
 contohnya membayar sewa kereta dengan 
memberi kereta lain untuk digunakan oleh tuan punya (kereta) atau rumah 
yang disewakan dibayar dengan memberi rumah lain untuk didiami kepada 
tuan rumah. 




                                                 
49
 Ibid., 229-230; al-Jaziri,  al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah,  2: 81. 
50
 Ibid., 234-235. 
51
 Ibid., 235; al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah, 2: 85. 
52




 Ibid., 83. 
55
 al-Zuhayli,  al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 546-7. 
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4.4.3 Sighah Kontrak 
a. Sighah iaitu penawaran dan persetujuan mestilah jelas ataupun tersirat 
(kinayah) yang dapat difahami maksud sebenar tujuan akad dibuat.
56
 
Penawaran lahir dari pemilik aset yang menginginkan asetnya disewakan 
kepada penyewa dan akhirnya akan dibeli oleh penyewa. Manakala 
persetujuan disahut oleh penyewa terhadap penawaran tadi yang 
menggambarkan kedua-dua pihak meredai antara satu sama lain.
57
 
Sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli, pelbagai bentuk akad 
diterima termasuklah dalam bentuk kata-kata, hulur menghulur dan 
menurunkan tandatangan yang menjadi kebiasaan („uruf) dalam amalan 
setempat dan sistem kewangan semasa. 
b. Penawaran dan persetujuan mestilah bersambung iaitu tidak diselangi masa 




c. Kedua-duanya mestilah sepakat ataupun selari59 dari segi aset, manfaat, 
tempoh dan bayaran. 
d. Kedua-duanya tidak diikatkan dengan syarat-syarat tertentu60 untuk 
membolehkan akad dilaksanakan. 
 
Sebagai tambahan kepada syarat ijarah biasa yang banyak diperbahaskan oleh para 
ulama terdahulu sepertimana yang dibincangkan di atas, terdapat syarat-syarat tersendiri 
bagi kaedah  AITAB yang khusus digunapakai bagi pembiayaan kenderaan sebagaimana 
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 Syariat Islam tidak menetapkan dan membataskan lafaz-lafaz tertentu yang perlu digunakan. Oleh itu 
pelbagai lafaz boleh digunakan oleh kedua-dua pihak selagi mana ia tidak mengandungi kesamaran dan 
pertelingkahan (عازنلا). Lihat al-Jaziri,  al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah, 2: 80; Zulkifli Mohamad al-
Bakri, Kewangan Islam dalam Fiqh Syafi’i,  222-223. 
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 al-Jaziri,  al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah,  81. 
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 Ibid., h. 224; al-Zuhayli,  al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 546. 
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yang telah digariskan oleh Resolusi Syariah bagi Kewangan Islam 2010, Majlis Penasihat 
Syariah Kebangsaan, BNM iaitu;
61
 
a. Ia hendaklah mempunyai dua akad yang berasingan di antara akad ijarah 
dan jual beli. 
b. Harga jualan selepas tamat tempoh sewaan boleh berbentuk jumlah amaun 
sewaan terakhir bagi ijarah. 
c. Surat wakil bagi melantik pelanggan sebagai ejen atau wakil kepada 
institusi kewangan Islam hendaklah diperkenalkan dalam modus operandi 
AITAB. 
d. Akad ataupun dokumen perjanjian  hendaklah mengandungi akujanji dari 
penyewa (pelanggan) bahawa dia akan membeli kenderaan tersebut di akhir 
tempoh sewaan atau menebusnya jika ia ingin membuat penyelesaian awal 
sebelum matang. 
e. Deposit yang dibayar kepada penjual kenderaan tidak melibatkan jual beli 
kenderaan kerana ia dianggap sebagai bayaran pendahuluan yang perlu 
dibayar oleh institusi kewangan Islam. 
f. Selaras dengan prinsip ijarah, institusi kewangan Islam sebagai pemilik aset 
harus menanggung risiko berkaitan yang munasabah. 
g. Bagi kes-kes pembiayaan semula dengan pembiaya baharu, penyewa perlu 
menamatkan kontrak AITAB yang sedang berkuatkuasa sebelum memasuki 
perjanjian AITAB yang baharu. 
 
Ciri-ciri tambahan bagi pembiayaan kenderaan AITAB di atas merupakan satu 
garispanduan atau ketetapan minima yang harus ada bagi kemudahan tersebut di Malaysia. 
Ketetapan ini dibuat ekoran dari timbulnya keraguan tentang aspek tersebut supaya selaras 
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 BNM, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam,  2010,  4. 
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dengan kehendak Syariah yang memerlukan penjelasan dari badan yang 
bertanggungjawab. Namun bagi aspek yang lain yang tidak menimbulkan keraguan, ia 
terus dipraktikkan dan tidak memerlukan resolusi atau ketetapan sebagaimana di atas. 
Sebagai tambahan, terdapat ketetapan di peringkat antarabangsa  dikeluarkan oleh AAOIFI 
yang boleh dijadikan panduan khusus bagi pembiayaan kenderaan secara al-ijarah 
muntahiyah bi al-tamlik yang mempunyai persamaan dengan AITAB yang diamalkan  di 
negara kita. Walau bagaimanapun penulisan ini tidak membincangkan secara terperinci 
piawaian tersebut dan  menyentuh beberapa aspek penting tertentu sahaja yang tidak 
terdapat dalam Resolusi MPS BNM ataupun syarat umum bagi ijarah  sebagaimana telah 
dibincangkan di atas. Piawaian tersebut termasuklah; 
i. Ia mempunyai persamaan dengan ijarah biasa cuma berbeza adanya janji 
dari pemilik/pemberi sewa (bank) untuk menukar hakmilik kenderaan 
tersebut kepada penyewa (pelanggan) di akhir tempoh ijarah.
62
 Kontrak 
ijarah dilakukan terlebih dahulu dan di akhir tempohnya, barulah 
dilaksanakan kontrak jual beli ataupun hibah dengan makna bahawa 
pertukaran hakmilik tidak termasuk dalam kontrak sewaan. Oleh kerana 
AITAB mengandungi kontrak ijarah yang biasa dan institusi kewangan 
tidak memiliki aset tersebut pada ketika itu dan terpaksa membelinya 
berdasarkan permintaan pelanggan terlebih dahulu, maka ia perlu 
mengandungi janji dari pelanggan yang akan menyewa aset tersebut 
(promise to lease). 
ii. Perlu mematuhi semua syarat dalam ijarah yang sebenar seperti pemilikan 
terhadap aset terlebih dahulu oleh pemilik
63
 sebelum melakukan kontrak 
dan janji untuk menyewa kenderaan oleh pelanggan. Begitu juga dengan  
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 AAOIFI, Shari’s Standards (Manama: AAOIFI, 2007), 153. 
63
 Hakmilik dibenarkan dalam kontrak jual beli walaupun gerannya belum didaftarkan atas nama pembeli  
dengan syarat pembeli perlu mendapatkan satu surat ikatan (counter-deed) ataupun bil jualan bagi 
membuktikan pertukaran hakmiliknya ke atas aset tersebut. Lihat Ibid., 142. 
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penyelengggaraan utama (major maintenance), kerosakan akibat 
penggunaan biasa yang terjadi bukan dari kecuaian penyewa  dan 
perlindungan insurans adalah ditanggung oleh pemilik.
64
 
iii. Perlantikan agen atau wakil bagi pemilik untuk mendapatkan (membeli) 




iv. Jika melibatkan pihak yang sama (yang menjual dan menyewa kemudian), 




v. Penyewa boleh menyewakan aset yang sama kepada pihak lain (selain dari 
pemilik) kecuali ada syarat yang menyatakan larangan tersebut atau 
mendapat keizinan pemilik terlebih dahulu.
67
 
vi. Jika penyewa menyewakan kembali aset tersebut kepada pemiliknya ia 
tidak dibenarkan jika wujudnya kontrak „inah.68 
vii. Penyewa dibenarkan memiliki bersama aset yang ingin disewanya dengan 
pihak bank melalui pembayaran sewa ke atas bahagian saham bank dan 




viii. Kedua-dua janji untuk menyewakan aset oleh penyewa dalam kontrak 
ijarah dan janji untuk memindahkan hakmilik oleh pemilik kepada penyewa 
dalam kontrak al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik adalah mengikat sebelah 
pihak sahaja (iaitu pihak yang membuat janji) kerana janji dari kedua-dua 
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 Penyewa hendaklah menggunakan aset tersebut secara bersesuaian dan selaras dengan penggunaan biasa 
dengan mengelakkan dari berlakunya kerosakan aset tersebut melalui salahguna dan kecuaian. Akibat 
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pihak dalam satu kontrak mempunyai persamaan dan bagi mengelak dari 





4.5 Hubungan AITAB dengan Kontrak Lain 
AITAB hanya digunakan di Malaysia sahaja dan ia mempunyai persamaan dengan al-
ijarah muntahiyah bi al-tamlik  (sewaan yang berakhir dengan pemilikan) yang diamalkan 
di sesetengah negara Islam di Timur Tengah,
71
 juga al-ijarah wa iqtina’ dan al-bay‘ al-
ta’jiri.72 Kebanyakan sarjana Islam tidak menerangkan dengan jelas perbezaan antara 
istilah-istilah tersebut dengan menyifatkannya sebagai produk financial lease perbankan 
Islam masakini yang menyerupai sewa beli konvensional. Di antara istilah-istilah tersebut,  
al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik adalah lebih dikenali di peringkat antarabangsa. 
Walaupun kesemua bertujuan memberi milik aset tersebut kepada penyewa di akhirnya, 
kaedah pemilikan aset tersebut adalah berbeza  contohnya ia hanya  terhad kepada jual beli 
bagi AITAB, manakala bagi yang lain ia adalah lebih luas dan boleh dibuat melalui 
pelbagai cara termasuk melalui hadiah dan sebagainya. Malahan AITAB digunakan dalam 
konteks yang lebih terhad kerana tertakluk kepada Akta Sewa Beli 1967 bagi barangan 
tertentu sahaja, keperluan membayar deposit sekurang-kurangnya 10 peratus dan 
pelaksanaan kontrak sewaan dan jual beli yang tidak jelas
73
 sebagaimana yang dikehendaki 
syarak.  Kontrak al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik yang disarankan oleh AAOIFI 
mengandungi beberapa bentuk berdasarkan praktis yang telahpun berada dalam pasaran 
kewangan Islam. Kesemua bentuk itu adalah bertujuan untuk memindahkan hakmilik aset 
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 Ibid., 158. 
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 Istilah yang digunapakai dalam Piawaian AAOIFI, 2010; Razli Ramli dan Hasleenda Onn, Islamic Hire-
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 Aznan Hasan, Fundamentals of Shariah in Islamic Finance (Kuala Lumpur: IBFIM, 2011), 459 dan 464. 
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yang disewa kepada penyewa, jika ini tidak berlaku ia dianggap sebagai kontrak sewaan 
secara operasi (operating lease). Antara bentuk-bentuknya ialah;
74
 
a. Pemindahan hakmilik melalui pemberian dalam bentuk hadiah (hibah) tanpa 
apa-apa bayaran dengan melakukan kontrak hibah sebagai memenuhi janji 
sebelumnya (janji pemilik) ketika penyelesaian ansuran terakhir atau dengan 




b. Pemindahan hakmilik melalui jualan dengan harga yang sedikit setelah 
tamatnya kontrak ijarah (selesai semua bayaran ansuran). Ia mengandungi janji 
untuk melakukan akad jual beli pada akhir tempoh ijarah jika penyewa berhajat 
untuk membelinya. 
c. Pemindahan hakmilik melalui kontrak jualan pada akhir tempoh sewaan dengan 
harga yang ditentukan dalam kontrak sewaan tetapi menerusi janji untuk 
menjual. Kontrak jualan akan menjadi sah hanya selepas tamatnya kontrak 
ijarah. 
d. Pemindahan hakmilik melalui kontrak jual beli sebelum berakhirnya tempoh 
sewaan dengan harga yang menyamai dengan bayaran ansuran yang masih 
berbaki. Ia juga mengandungi janji yang dibuat oleh pemilik yang akan 
memindahkan hakmilik pada bila-bila masa ketika mana  penyewa ingin 
berbuat demikian semasa tempoh sewaan dan pada satu harga yang menyamai 
bayaran ansuran yang masih tertinggal. 
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 AAOIFI, Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (Manama, 
2010),  270-273. 
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 Ulama berselisih pendapat tentang pengenaan syarat bagi hibah. Pendapat pertama terdiri dari ulama 
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e. Pemindahan hakmilik melalui kontrak jual beli  secara beransur-ansur. Ia 
mengandungi janji pemilik untuk memindahkan hakmilik secara perlahan-lahan 
sehinggalah penyewa mendapatkan hakmilik penuh ke atas aset yang 
disewakan. Sewa yang dibayar merupakan pembelian bahagian saham yang 
dimiliki oleh pihak bank  dan akan berkurangan akibat berkurangnya  saham 
bank  dalam aset tersebut. 
 
Di samping persamaan dengan kontrak-kontrak yang disebutkan di atas, AITAB 
juga mempunyai kaitan dengan kontrak Musharakah Mutanaqisah yang mulai mendapat 
tempat dan digunakan dalam produk pembiayaan bagi pemilikan aset dalam sistem 
perbankan di Malaysia. 
 
4.5.1 Hubungan AITAB dengan Musharakah Mutanaqisah 
Kontrak Musharakah Mutanaqisah atau juga dikenali sebagai al-Musharakah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik
76
 adalah sebahagian dari bentuk syarikat (perkongsian) yang jelas 
diharuskan dalam muamalat Islam berdasarkan nas-nas al-Qur‟an dan hadis Nabi s.a.w.  Ia 
merupakan kontrak  yang baru dan agak terkemudian digunakan dalam sistem perbankan 
Islam di Malaysia berbanding kontrak-kontrak lain seperti BBA, Murabahah, Qard al-
Hasan, AITAB dan sebagainya. Dari segi bahasanya musharakah adalah kata terbitan yang 
berasal dari kata kerja sharika (كرش), juga mempunyai persamaan dengan al-shirkah 
تكرّشلا) ) ataupun al-sharikah تكرّشلا) ) yang bermaksud perkongsian dua orang ahli kongsi 
atau rakan.
77
 Ia juga bermaksud satu ikatan kontrak antara dua orang atau lebih untuk 
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 Sobri Salamon, Bank Islam (Petaling Jaya: Persatuan Ulama Malaysia, 1984), 176-179; Mohd Ali Hj. 
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Islam Malaysia, 1990), 91; Ab Mumin Ab Ghani, Sistem Kewangan Islam, 389. 
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menjalankan suatu pekerjaan yang dikongsi bersama.
78
  Manakala mutanaqisah pula juga 
merupakan kata terbitan berasal dari kata kerja naqasa yang bermaksud kerugian pada 
nasib baik atau untung diri,
79
 juga bermaksud lemah dan berkurangan.
80
 Oleh itu gabungan 
antara dua perkataan ini memberi maksud perkongsian yang beransur mengecil atau 
berkurangan yang berakhir dengan pemilikan kepada satu pihak. Dalam konteks perbankan 
Islam, ia merujuk kepada akad perkongsian yang membenarkan seorang (atau lebih) rakan 
kongsi memberikan hak kepada rakan kongsi yang lain untuk memiliki bahagian aset 
kepunyaannya secara beransur-ansur berdasarkan syarat-syarat yang dipersetujui.
81
 
Kontrak ini terbentuk melalui  prinsip syarikat atau perkongsian untung rugi  antara 
dua pihak ataupun lebih berdasarkan modal dan saham masing-masing bagi memiliki 
sesuatu aset. Ia berlaku apabila satu pihak tidak mempunyai wang yang cukup untuk 
membeli sesuatu barangan berseorangan, lalu memerlukan rakan kongsi lain 
membantunya. Justeru itu, ia bermula dengan penentuan peratus saham tertentu daripada 
pihak-pihak terlibat. Kecil atau besar saham pihak-pihak yang berkongsi itu tidak penting 
dan perlu ditamatkan pada satu jangka masa tertentu yang telah dipersetujui oleh kedua-
dua pihak. Satu pihak tersebut hendaklah dibenar menambah sahamnya dengan cara 
membeli saham anggota kongsinya sehingga akhirnya akan sampai satu peringkat dia 
menguasai semua saham tersebut dan perkongsian ditamatkan.
82
 Pembelian saham tersebut 
boleh dilakukan secara bayaran tetap pada tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tahun atau pada 
bila-bila masa sahaja. Oleh kerana pada lazimnya syarikat itu diwujudkan ke atas suatu 
yang mendatangkan hasil atau perolehan seperti rumah, maka keuntungan yang diperolehi 
melalui sewaan, sama ada dikira secara bulanan atau tahunan hendaklah dibahagikan 
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kepada anggota syarikat mengikut kadar peratus saham masing-masing.
83
 Ia boleh 
dilaksanakan melalui dua cara iaitu dilakukan secara terus di antara penjual dan bakal 
pembeli dan juga antara bakal pembeli dengan pihak ketiga yang  terdiri daripada orang 
perseorangan, institusi kewangan dan sebagainya. Bahkan boleh dilaksanakan ke atas aset 
yang sedang dibiayai oleh mana-mana institusi kewangan dengan nama pembiayaan 
semula aset (refinancing) bagi tujuan tertentu seperti membebaskan dari pinjaman riba, 
menstrukturkan semula pembiayaan dan sebagainya.
84
 
 Oleh kerana kedua-dua pihak yang bersyarikat itu sama-sama mempunyai hak ke 
atas barangan tersebut mengikut kadar saham masing-masing, maka mana-mana pihak 
tidak boleh memaksa pihak lain melakukan sesuatu sama ada bagi mengurangkan atau 
melebihkan sahamnya tanpa dipersetujui oleh pihak lain. Dengan kata lain pihak-pihak 
tersebut adalah bebas sama ada hendak menjual sahamnya atau tidak kepada rakan 
kongsinya yang lain.  Dalam konteks pembiayaan bagi tujuan pemilikan aset dalam sektor 
perbankan, satu persefahaman perlu dibuat di antara individu dengan institusi kewangan 
tersebut dalam bentuk kesediaan mereka menjual sahamnya kepada individu itu secara 
ansuran mengikut kadar tertentu dan juga persetujuannya untuk menyewa aset tersebut 
kepada individu itu mengikut harga pasaran. Pada prinsipnya seorang anggota syarikat 
tidak dihalang daripada menyewa harta syarikat yang ia sendiri menganggotainya asalkan 
dipersetujui oleh anggota syarikat yang lain dan sewanya mengikut nilai pasaran 
setempat.
85
 Secara ringkasnya kontrak ini boleh terbentuk melalui cara berikut;
86
 
i. Kedua-dua pihak (bank dan pelanggan) bersetuju tentang sumbangan modal 
masing-masing dalam perkongsian ini dan syarat-syarat yang ditetapkan bersama. 
Apabila kontrak tersebut dimuktamadkan, kontrak berasingan lain dibuat untuk 
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membenarkan pihak bank menjual modalnya kepada pelanggan atau pihak yang 
lain. Kontrak kedua tersebut menyatakan cara penjualan tersebut dilaksanakan 
beserta tempohnya yang mana pelanggan akan membayar modal bank secara sekali 
ansuran sahaja. 
ii. Kedua-dua pihak menentukan pelaburan mereka dalam kontrak perkongsian ini 
dalam bentuk saham masing-masing dengan setiap rakan kongsi akan menerima 
keuntungan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Pihak pelanggan bebas untuk 
membeli saham yang dimiliki pihak bank pada setiap tahun yang membawa kepada 
pengurangan secara beransur-ansur saham milik bank dan akhirnya aset tersebut 
dimiliki oleh pelanggan sepenuhnya. 
iii. Kedua-dua pihak bersetuju dalam membiayai sesuatu projek sama ada secara 
menyeluruh atau sebahagian  modalnya adalah dari pihak bank dengan syarat pihak 
bank menerima secara tetap keuntungan dari modalnya dan menahan keuntungan 
modal pelanggan atau sebahagian darinya digunakan untuk tujuan menyelesaikan 
jumlah pembiayaan yang didahulukan oleh pihak bank. 
 
Walaupun masih baru diperkenalkan dalam sistem perbankan Islam tanahair 
berbanding kontrak-kontrak yang awal seperti yang disebutkan tadi, ia sebenarnya 
telahpun diharuskan dan diperakui dalam Persidangan Bank Islam di Dubai pada tahun 
1976,
87
 juga diterima oleh hampir seluruh ulama seluruh dunia termasuk Majlis Fiqh 
Antarabangsa dan Majlis Syariah AAOIFI.
88
 Ia dikatakan pertama kali dipraktikkan di 
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Mesir oleh sebuah bank perdagangan yang melaksanakan muamalat Islam dengan 




 Di Malaysia, konsep ini merupakan prinsip muamalat Islam yang sedang mendapat 
perhatian untuk diaplikasikan dalam amalan perbankan Islam.
90
 Ia mulai dibincangkan 
oleh ilmuan Islam tanahair  seawal tahun 1984
91
 dan pernah digunakan serta diterima oleh 
Koperasi Belia Islam dan Universiti Islam Antarabangsa dalam kemudahan pembiayaan 
perumahan kepada ahli dan kakitangan mereka.
92
 Walau bagaimanapun ia tidak 
dikembangkan terutamanya oleh institusi perbankan dan kewangan lain kerana 
kebergantungan kepada kaedah-kaedah awal lain seperti BBA, murabahah dan  ijarah  
yang masih sesuai digunakan pada masa tersebut. Kaedah-kaedah tersebut yang 
kebanyakannya berkonsepkan pembiayaan hutang dilihat lebih terjamin pulangannya dan 
kurang berisiko kepada institusi kewangan berbanding pembiayaan ekuiti seperti 
musharakah dan mudarabah. Hal ini berterusan sehinggalah kehadiran institusi perbankan 
Islam luar negara, Kuwait Finance House (KFH) yang mendapat lesen perbankan Islam 
asing terawal untuk beroperasi di Malaysia pada tahun 2005 dalam produk pembiayaan 
perumahan mereka.
93
 Konsep ini telah digunapakai oleh KFH dalam produk pembiayaan 
berdasarkan ciri-ciri istimewa dan lebih tepat penggunaannya berdasarkan pengalaman 
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yang dilalui di negara mereka
94
 serta disesuaikan dengan suasana urusniaga sedia ada di 
Malaysia. Ia kemudiannya diikuti oleh institusi perbankan Islam tempatan, RHB Islamic 
Bank  pada tahun 2007
95
 dan dikembangkan oleh institusi tempatan dan asing yang lain 
selepas itu seperti Maybank Islamic Bank, Asian Finance Bank, Citibank dan lain-lain 
dalam kemudahan pembiayaan perumahan dan aset lain.
96
 Walaupun merupakan kontrak 
yang tersendiri asalnya yang tidak perlu digabungkan dengan kontrak lain, ia telah 
diperkemaskan dengan menggabungkan bersama kontrak-kontrak yang lain seperti 
sewaan, jual beli dan wa‘d (akujanji pelanggan)  untuk membeli modal bank sebagaimana 
yang berlaku pada hari ini. Rajah di bawah menunjukkan bagaimana kaedah ini beroperasi; 
  Rajah 4.2 Transaksi Musharakah Mutanaqisah 
                                                                  3 
                                                                  2 
 
                                       1                                                      1 
 
 
 Sumber: Diubahsuai dari Nooraslinda Abdul Aris et al. (2012), 269. 
Penerangan rajah; 
1. Setelah aset yang hendak dimiliki oleh pelanggan dikenalpasti, pelanggan 
berkunjung ke institusi kewangan untuk mendapatkan pembiayaan bagi 
membantunya membeli aset tersebut. Bagi tujuan itu, satu persetujuan antara 
kedua-dua pihak diadakan bagi mewujudkan perkongsian melalui kontrak 
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musharakah mutanaqisah dengan kedua-dua pihak akan menyumbang modal 
masing-masing dalam pembelian tersebut mengikut nisbah tertentu seperti 90 
peratus daripada bank dan 10 peratus daripada pelanggan berdasarkan syarat-
syarat lain yang dipersetujui bersama.  
2. Kedua-dua pihak bersetuju menyewakan aset tersebut kepada pelanggan dengan 
kadar tertentu melalui bayaran ansuran bulanan dan keuntungan yang diperolehi  
dibahagikan  berdasarkan peratusan modal masing-masing. Namun pelanggan 
tidak mengambil keuntungan miliknya bahkan digunakan untuk membeli modal 
bank ke atas aset tersebut. Pemilikan bank ke atas aset tersebut akan 
berkurangan secara beransur-ansur sejajar dengan pengurangan modalnya dan 
peningkatan modal pelanggan. 
3. Apabila bayaran tersebut telah dijelaskan kesemuanya sama ada melalui  
ansuran bulanan yang berakhir mengikut jadual atau melalui penyelesaian awal 
pelanggan, pemilikan aset akan berpindah kepada pelanggan sepenuhnya dan 
kontrak tersebut ditamatkan. 
 
Walaupun ia kerap kali digembar gemburkan lebih baik daripada konsep-konsep 
lain seperti yang dinyatakan di atas serta diterima secara lebih menyeluruh oleh ulama 
sedunia, cara pelaksanaan dan implementasinya masih tidak terlepas dari pelbagai kritikan 
sama ada dari sudut Syariah mahupun pelanggan terutamanya melibatkan perbezaan cara 
dan kaedah.
97
 Konsep ini masih tidak dikategorikan atau diasingkan dalam istilahnya yang 
tersendiri sebagaimana namanya dan terangkum dalam istilah musharakah secara umum 
sebagaimana data yang dikeluarkan BNM. Sehingga bulan Ogos 2013, aset pembiayaan 
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yang menggunakan konsep musharakah masih kecil jumlahnya iaitu RM14,511.20 juta 




4.5.2 Perbezaan  AITAB dan Musharakah Mutanaqisah 
Walaupun kedua-dua kontrak AITAB dan Musharakah Mutanaqisah mengandungi 
kontrak ijarah sama ada sebagai kontrak utama atau sebaliknya yang disokong oleh 
kontrak-kontrak lain sebagai pelengkap, terdapat beberapa perbezaan tertentu di antara 
kedua-duanya sebagaimana yang terdapat dalam jadual di bawah; 
Jadual 4.1 Perbezaan Kontrak AITAB dan Musharakah Mutanaqisah 





Pembiayaan hutang dengan 
lebih menekankan 
tanggungjawab ke atas satu 
pihak sahaja iaitu melalui 
pembayaran balik pelanggan 
dan tertakluk kepada HP Act 
1967. Kontrak baru yang 
diperkenalkan melalui 




Pembiayaan ekuiti berdasarkan 
perkongsian untung rugi antara 
bank dan pelanggan dan tidak 
terikat sepenuhnya kepada 
mana-mana akta sivil. 
Merupakan kontrak yang telah 







ke atas aset 
Pelanggan sebagai penyewa 
kurang bertanggungjawab ke 
Kedua-dua pihak sebagai 
pemilik bersama dan 
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atas aset semasa tempoh 
sewaan di mana jual beli 













Merupakan sebahagian dari 
pembayaran sewa oleh 
pelanggan ke atas aset 
tersebut.  
Merupakan modal perkongsian 
dari kedua-dua pihak 
berdasarkan nisbah yang 










Sepatutnya ditanggung oleh 
pembiaya (bank)  semasa 
tempoh sewaan (selama 
tempoh pembiayaan) 
sebagaimana kontrak ijarah 
yang sebenar. 
Boleh ditanggung bersama 
antara kedua-dua pihak atau 
ditanggung oleh satu-satu pihak 









Digunakan dengan meluas 
dalam pembiayaan kenderaan, 
mesin dan jentera serta aset 
lain. 
Hanya digunakan dalam 
pembiayaan perumahan sama 
ada yang telah siap dibina atau 
dalam proses pembinaan. 











4.6 Penggunaan Kaedah AITAB di Malaysia 
AITAB merupakan instrumen pembiayaan  yang agak terkemudian diilhamkan oleh 
sarjana Islam dan merupakan pendekatan inovatif sebagai alternatif kepada kaedah 
konvensional bagi pembiayaan barangan pengguna terutamanya kenderaan. Ia mula 
dilancarkan dan digunakan oleh BIMB sejak dari awal penubuhannya dan mulai meluas 
digunakan oleh institusi perbankan lain, syarikat kewangan dan pertubuhan koperasi
103
 
ketika awal pengenalan SPTF dan SPI. Kini ia telah banyak digunakan sebagai instrumen 
pembiayaan dalam sistem kewangan dan perbankan Islam di Malaysia sebagaimana yang 
disenaraikan dalam jadual 2.1 di dalam bab 2.  Walaupun banyak digunakan dalam 
pembiayaan kenderaan, terdapat juga sesetengah institusi perbankan lain yang menawarkan 
kaedah ini dalam pembiayaan barangan pengguna dan perindustrian lain seperti peralatan,  
jentera mesin, bangunan, kenderaan pengangkutan dan seumpamanya. Bank Pembangunan 
dan HSBC misalnya menggunakannya dalam pembiayaan mesin dan barangan 
perindustrian. Sementara Maybank, AmIslamic Bank, Affin Islamic Bank dan Bank 
Muamalat menggunakannya bagi pembiayaan pengguna dan korporat. Institusi perbankan 
Islam lebih mempergiatkan promosi kaedah ini bagi barangan pengguna terutamanya 
pembiayaan kenderaan kerana ia kurang berisiko, memberi pulangan yang cepat dan tinggi 
serta mendapat pengecualian cukai. Antara ciri-ciri istimewa lain bagi konsep ini ialah 
asetnya mudah dicairkan, dilindungi  melalui cagaran dari aset tersebut dan penjamin, dan 
tanggungan boleh dipindahkan kepada pihak lain.
104
 
Oleh kerana AITAB merupakan kesinambungan dari kaedah sewa beli 
konvensional yang telah lama digunakan dalam industri pembiayaan kenderaan di 
Malaysia dan tertakluk kepada undang-undang sivil yang terpakai ke atasnya terutamanya 
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Akta Sewa Beli (HP Act) 1967, ia sedikit sebanyak mempengaruhi  amalan pembiayaan 
secara Islam ini.  Antara amalan tersebut yang pernah dipertikaikan ialah;  
a. Kontrak AITAB menggabungkan dua kontrak (sewa dan beli) dalam satu dokumen 
perjanjian yang dapat digambarkan bahawa kedua-dua kontrak tersebut 
berkuatkuasa secara bersama dan serentak. Hal ini tidak bertepatan dengan 
kehendak Islam kerana kontrak sewa dan jual beli tidak boleh dijalankan 
serentak
105
 sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini melalui Resolusi AAOIFI. 
b. Penjualan aset kepada pelanggan (penyewa) dibuat melalui pilihan kepadanya 
untuk membeli aset tersebut dan bukannya berdasarkan kepada janji yang dibuat 
oleh bank (pemilik/pemberi sewa) kepada pelanggan untuk menjualnya atau 
menghadiahkannya semasa kontrak sewaan (ijarah).
106
 Janji untuk 
menjual/menghadiahkan hanya akan terlaksana apabila kontrak berkenaan dibuat 
kemudian  iaitu selepas tamatnya kontrak ijarah atau bila-bila masa yang sesuai 
(iaitu ketika pemilik ingin melaksanakannya dan penyewa ingin menerimanya). 
c. Operasi ijarah yang terdapat dalam kontrak AITAB tidak sepenuhnya beroperasi 
menggunakan konsepnya yang sebenar dengan mematuhi ciri-cirinya yang utama 
seperti pemilikan aset, penyelenggaraan asas dan pembaharuan insurans yang 
sepatutnya berada di bawah tanggungan bank.
107
 Kemudahan AITAB yang 
dipraktiskan sekarang lebih cenderung kepada sewaan kewangan (full pay-out 
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lease) yang tidak selaras dengan prinsip kontrak  ijarah dan jual beli seperti 
sifatnya yang tidak boleh dibatalkan dan tanggungan ke atas penyewa membayar 
sewa penuh walaupun manfaatnya tidak diperolehi oleh penyewa.
108
  
d. Margin pembiayaan (had) yang ditawarkan kepada pelanggan hanya dihadkan 
kepada 90 peratus dari harga kenderaan sahaja. Sebaliknya bagi ciri AITAB yang 




e. Dalam kontrak ijarah yang sebenar, pelanggan tidak boleh dipaksa untuk  bayaran 
sewaan yang masih berbaki sekiranya dia gagal membayar sewa. Dia boleh 
memberitahu pihak bank keinginannya untuk menamatkan kontrak dan tidak lagi 
terbeban untuk membayar kepada bank apa-apa bayaran
110
 selepas keinginannya 
diterima dan kenderaan diserahkan kepada  pihak bank.  
 
Walaupun terdapat aspek-aspek yang tidak selaras seperti yang dinyatakan di atas, 
namun jika diteliti banyak juga aspek yang selaras dengan kehendak syarak sebagaimana 
yang telah diterangkan dalam bab sebelum ini. Penggunaan kaedah AITAB walaupun 
dilihat tertakluk kepada Akta Sewa Beli 1967 pada zahirnya bukanlah menjadi suatu yang 
sangat mutlak. Dalam sesetengah keadaan ia tidak semestinya mematuhi akta tersebut 
bahkan sebaliknya mematuhi kehendak hukum Islam seperti dalam pengecualian 
pengenaan bunga bagi bayaran tunggakan sebagaimana yang terdapat dalam seksyen 34 
dan skop penggunaannya yang lebih luas dalam pembiayaan barangan yang tidak hanya 
terhad bagi barangan yang tersenarai dalam Jadual Pertama sahaja. Kedua-duanya boleh 
dilihat menerusi amalan pengenaan ta‘widh (ganti rugi) bagi bayaran tertunggak dan 
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pembiayaan barangan industri termasuk mesin dan jentera untuk tujuan perdagangan dan 
perniagaan yang ditawarkan oleh sesetengah institusi perbankan Islam. Begitu juga dengan 
penggunaan namanya, sesetengah bank menggunakan nama al-ijarah muntahiyah bi al-
tamlik bagi pembiayaan mereka dengan ciri yang tidak banyak perbezaan dengan konsep 
AITAB. 
Berdasarkan statistik BNM sehingga bulan Ogos 2013, penggunaan konsep AITAB 
sebagai instrumen pembiayaan dalam perbankan Islam khususnya dalam pembiayaan 
kenderaan adalah meluas mencakupi 23.3 peratus dengan asetnya berjumlah RM60,824.4 
juta iaitu yang kedua terbesar selepas konsep BBA yang berjumlah RM81,836.2 juta (31.3 
peratus) dari keseluruhan aset pembiayaan perbankan Islam yang berjumlah RM261,062.6 
juta.
111
 Peratusan jumlah pembiayaannya dalam tempoh 7 tahun terkini menunjukkan 
peningkatan pada awalnya tetapi menurun di akhirnya iaitu 29.26% (2006), 30.22% 
(2007), 30.44% (2008), 29.18% (2009), 27.26% (2010), 25.88% (2011)
112





4.7 Penggunaan Kaedah AITAB di BMMB 
Di BMMB, kaedah AITAB bukan hanya digunakan dalam produk pembiayaan kenderaan 
penumpang dan kenderaan perdagangan seperti bas dan lori yang dikategorikan sebagai 
barangan berakta (act good) tetapi juga digunakan dalam pembiayaan peralatan seperti 
mesin,  jentera dan juga bot yang dikategorikan sebagai barangan bukan berakta (non act 
good) yang termasuk dalam segmen pembiayaan perbankan komersial dan korporat. 
Namun pembiayaan kenderaan khususnya kenderaan penumpang yang terdapat dalam 
segmen perbankan pengguna (consumer)  merupakan kelompok terbesar yang 
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menggunakan kaedah ini berbanding pembiayaan-pembiayaan yang lain dan mulai pesat 
ditawarkan kepada orang ramai pada tahun 2004. Berdasarkan Laporan Tahunan BMMB 
2005, aset pembiayaan yang menggunakan kaedah AITAB  pada tahun 2004 dan 2005 
masing-masing-masing  berjumlah RM119.7 juta dan RM706.3 juta.  Pembiayaan secara 
AITAB dikategorikan sebagai ijarah dalam laporan tahunan 2004 dan sebelumnya dan 
mulai dipisahkan pada laporan tahun 2005 dengan pengurangan jumlah pembiayaan yang 
menggunakan konsep ijarah menyamai dengan jumlah pembiayaan AITAB yang baru 
diwujudkan bermula pada tahun 2004.
114
 Jumlah aset pembiayaan yang menggunakan 
konsep ini menunjukkan peningkatan berterusan dari tahun ke tahun selepas itu  sehingga 
ke tahun 2007 dan mulai menurun semula bermula tahun 2008 dan 2011 hinggalah ke 
tahun 2013. Perubahan tersebut boleh dilihat menerusi jadual di bawah; 
 Jadual 4.2 Jumlah Aset Pembiayaan  AITAB BMMB Mengikut Tahun 
























Penggunaan konsep AITAB menunjukkan peningkatan ketara dari hanya kurang 5 
peratus pada tahun 2004 kepada 17 peratus pada tahun 2005
116
 dan seterusnya kepada 68 
peratus peningkatan dalam sektor kenderaan motor pada tahun 2006.
117
  Sehingga bulan 
Mac 2013, AITAB merupakan konsep pembiayaan ketiga terbesar iaitu RM1,001.3 juta 
dengan peratusannya sebanyak 9.40% selepas Tawarruq (27.8%) di tempat kedua dan 
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BBA (39.8%) di tempat pertama.
118
  Manakala peratus aset pembiayaan yang 
menggunapakai  kaedah ini bersama-sama dengan kaedah-kaedah lain  menunjukkan 
perkembangan yang baik pada 3 tahun pertama pengenalannya namun terus merosot 
selepas itu iaitu 17% (2005), 23.1% (2006), 23.8% (2007), 20.6% (2008), 19% (2010), 




4.8 Pembiayaan Kenderaan di BMMB 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, pembiayaan kenderaan di BMMB mula 
ditawarkan secara bersungguh-sungguh pada tahun 2004 iaitu selepas lima tahun 
penubuhannya. Sebelum itu aset pembiayaan kenderaan sedia ada kebanyakannya adalah 
kesinambungan dari BBMB Kewangan.
120
 Penawaran kemudahan pembiayaan kenderaan 
oleh BMMB pada ketika itu telah memberikan persaingan kepada produk yang sama yang 
sedia ada di pasaran terutamanya BIMB di samping institusi perbankan atau syarikat 
kewangan lain. Persaingan ini dilihat lebih bersifat seimbang kerana kedua-duanya 
beroperasi berlandaskan Syariah  sepenuhnya yang bakal menawarkan kepelbagaian 
kaedah dan produk di samping ciri-cirinya yang istimewa dan tersendiri. Bahkan ia amat 
dinanti-nantikan oleh masyarakat umum dalam membuat pilihan bagi pembiayaan 
kenderaan mereka kerana sesetengah mereka masih beranggapan bahawa kemudahan yang 
ditawarkan oleh BIMB dan institusi-institusi kewangan sedia ada dikatakan mahal dan 
sesetengahnya boleh  dipersoalkan kerana aktiviti perniagaan dan sumbernya bercampur 
antara yang halal dan yang haram. 
 Bermula dengan penawaran margin pembiayaan sehingga 90 peratus  yang 
menggunakan kaedah AITAB dan tertakluk kepada Akta Sewa Beli 1967, BBMB mulai 
menawarkan pembiayaan sehingga 100 peratus pada penghujung tahun 2011 dengan 
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menggunakan kaedah BBA bagi meningkatkan penguasaannya dalam pasaran pembiayaan 
ini. Di samping faktor di atas, penggunaan kaedah BBA masih lagi relevan kerana ia lebih 
mematuhi Syariah memandangkan Akta Sewa Beli 1967 masih belum Islamik 
sepenuhnya.
121
  Bagi melindungi baki pembiayaan pelanggan, BMMB telah 
memperkenalkan skim Hire Purchase Reducing Takaful Term (HPRTT) atau dikenali 
dengan takaful gadaijanji (mortgage) pada 1 April 2013 untuk membantu menyelesaikan 
baki pembiayaan pelanggan sekiranya mereka ditimpa musibah kematian dan hilang upaya 
kekal dan juga Motor Takaful Personal Accident bagi melindungi penumpang kenderaan 
yang dibiayai tersebut. Kedua-dua produk sampingan ini dibuat dengan kerjasama Syarikat 
Great Eastern Takaful dan diletakkan di bawah Pengurusan Kekayaan bank (Wealth 
Management).
122
 Di samping itu, BBMB juga menawarkan kemudahan kepada pihak 
pengedar kenderaan dengan kemudahan modal pusingan (floor stocking) sehingga RM500 
ribu bagi membiayai pembelian stok kenderaan dari pengeluar dan juga kemudahan 
pembayaran sebelum pendaftaran (disbursement before registration) sehingga RM300 ribu 





4.8.1 Sejarah Penawaran 
Operasi penawaran pembiayaan kenderaan BMMB sejak  dari awal lagi dilakukan di 
peringkat cawangan bersama-sama dengan produk-produk pembiayaan yang lain seperti 
perumahan, pembiayaan peribadi dan sebagainya. Ia dikendalikan oleh kakitangan yang 
terhad iaitu sekitar dua orang sahaja dan tidak mempunyai satu pusat operasi yang khusus 
sebagaimana di kebanyakan syarikat kewangan ataupun BIMB. Pencapaian jualannya juga 
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   Hazrul Rashid  (Penolong Pengurus, Seksyen Semakan Syariah, Jabatan Pematuhan BMMB, Ibu Pejabat 
Kuala Lumpur), dalam temubual dengan penulis, 11 Oktober 2013. 
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 Wan Rashidee Sabree Wan Alaudden, dalam temubual dengan penulis,  9 April 2013 dan 16 April 2013. 
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 Amirul Hakim Abdullah  (Ketua Pembiayaan Automobil,  Jabatan Pembangunan Perniagaan Konsumer, 
BMMB Ibu Pejabat, Kuala Lumpur), dalam temubual dengan penulis,  25  Mac 2013. 
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tidak begitu besar jika dilihat kepada sesuatu cawangan iaitu sekitar RM2 juta sebulan, 
namun jika digabungkan dengan keseluruhan cawangan di satu-satu negeri  yang 
menawarkan kemudahan ini jumlahnya boleh mencecah RM4 juta sebulan. Kakitangannya 
melapor kepada pengurus cawangan dan melakukan pelbagai tugasan termasuk pemasaran 
dan pemprosesan kes-kes pembiayaan. Tugas susulan dan kutipan dilakukan di unit lain 
secara berpusat dan berada di bawah setiap kawasan  bagi zon tertentu. Bermula tahun 
2004, BMMB memulakan pembiayaan kenderaan dengan lebih agresif di cawangan-
cawangan terpilih dan strategik. Di peringkat awal pembukaannya, syarat dan terma 
pembiayaan  adalah agak longgar termasuklah menerima permohonan pembiayaan 
kenderaan terpakai dan pembiayaan semula kenderaan (refinancing).   
Tahun 2004 dan 2005 menunjukkan peningkatan ketara dalam penawaran  
pembiayaan kenderaan di BMMB yang merupakan tahun-tahun awal produk pembiayaan 
ini ditawarkan secara agresif. Sudah menjadi lumrah dalam industri ini, mana-mana 
syarikat kewangan atau perbankan yang mudah dalam urusan pembiayaannya menjadi 
pilihan kepada para pengedar dan wakil jualan menghantar kes-kes permohonan pelanggan 
termasuklah yang kurang berkualiti dan ini memberi kesan negatif kepada pihak bank pada 
masa akan datang. Dengan pengalaman yang masih baru dan kekurangan kakitangan yang 
mempunyai kemahiran tentang selok belok industri ini akan menambahkan lagi  masalah 
tersebut. Pembiayaan kenderaan ini pernah diberhentikan pada tahun 2007 dan 2008 
selama  tempoh enam bulan kerana kedudukan npf kenderaannya agak tinggi dan memaksa 
pihak pengurusan mengkaji semula penawaran kemudahan tersebut. Namun kini, usaha-
usaha penambahbaikan telahpun dilaksanakan sejak 2009 bagi menjaga kualiti asetnya dan  




4.8.2 Skop dan Terma
124
  
BMMB pernah menawarkan kemudahan pembiayaan yang lebih luas skopnya pada 
peringkat awal pengenalannya namun bermula  tahun 2008 telah mengetatkan terma dan 
syarat pembiayaan terutamanya kepada kategori model, jenis pembiayaan dan kelayakan 
pelanggannya. Kuasa meluluskan pembiayaan yang dulunya hanya berada di peringkat 
cawangan telah  dipindahkan ke peringkat ibu pejabat mulai tahun 2009 secara berpusat 
dikenali sebagai Regional Approving Centre (RAC). Kini operasinya lebih tertumpu 
kepada pembiayaan kenderaan penumpang baru terutamanya model keluaran nasional 
seperti Proton dan Perodua di samping menerima model-model bukan nasional 
terutamanya model yang ternama di pasaran. Bagi jenis pembiayaan lain seperti kenderaan 
terpakai dan recondition, ia dibuat secara terpilih  dengan syarat yang agak ketat. 
Sementara itu bagi pembiayaan semula kenderaan (refinancing), ia masih  tidak dibuka 
sehingga kini. 
Manakala bagi kategori pelanggan pula, BMMB lebih menumpukan kepada 
mereka yang mempunyai pendapatan tetap sama ada yang bekerja di sektor kerajaan dan 
swasta di samping menerima kes-kes pembiayaan pemohon yang mempunyai perniagaan 
sendiri yang stabil. Umur kelayakan bagi pemohon adalah 18 tahun ke atas dan tidak 
melebihi 65 tahun semasa tamat pembiayaan. Permohonan bersama juga diterima yang 
melibatkan suami dan isteri, ibubapa dan anak juga  adik beradik dengan salah seorang 
akan menjadi penjamin secara automatik.
125
 Dokumen-dokumen yang diperlukan semasa 
membuat permohonan adalah tediri dari salinan kad pengenalan, lesen memandu, penyata 
pendapatan 3 bulan terkini bagi yang berpendapatan tetap dan salinan pendaftaran 
perniagaan serta penyata akaun simpanan atau semasa untuk tempoh 6 bulan bagi yang 
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  Wan Rashidee Sabree Wan Alaudden, dalam temubual dengan penulis,  9 April 2013 dan 16 April 2013. 
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 Gabungan pendapatan  atau joint income antara pemohon bersama hanya boleh diterima dalam kes 
melibatkan suami isteri sahaja. 
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berniaga dan bekerja sendiri.
126
 Pengambilan penjamin juga dititikberatkan jika sesuatu 
permohonan itu tidak begitu kukuh disebabkan faktor-faktor seperti tempoh perkhidmatan 
yang masih baru, kestabilan majikan, umur  terlalu muda,  bakal atau telah bersara,  rekod 
pembiayaan sedia ada dan sebagainya. Dua orang perujuk juga diperlukan bagi tujuan 
rujukan dan kerja-kerja susulan di masa akan datang. 
Pengiraan kelayakan pendapatan dibuat dengan menggunakan kaedah Kadar Servis 
Hutang (Debt Service Ratio) iaitu mengambil kira semua komitmen bulanan yang 
ditanggung oleh pelanggan sama ada pembiayaan perumahan, kereta, peribadi, kad kredit 
dan sebagainya termasuklah pembiayaan yang bakal diambil ini mestilah tidak melebihi 70 
peratus daripada pendapatan bersih pelanggan.
127
 Pendapatan bersih bermaksud 
pendapatan yang telah ditolak komitmen wajib iaitu caruman kumpulan wang simpanan 
pekerja, cukai pendapatan dan perkeso. Ia adalah sebagaimana yang disyaratkan oleh BNM 
dalam pekelilingnya kepada institusi kewangan yang menawarkan kemudahan pembiayaan 
kenderaan pada bulan Januari 2012 yang lepas. Bahkan sebenarnya garispanduan ini telah 
digunapakai oleh BMMB sebelum itu lagi atas desakan BNM bagi mengatasi  masalah 
akaun tidak berbayar  pembiayaan kenderaannya pada tahun 2008. Di samping penggunaan 
DSR tadi, BMMB juga menggunapakai kaedah Pendapatan Bersih Bolehguna (Net 
Disposable Income) iaitu pendapatan bersih bulanan  minima RM1000 bagi yang tinggal di 
Lembah Klang dan RM800 bagi yang di luarnya yang diambil kira setelah ditolak semua 
tanggungan termasuk ansuran pembiayaan ini.   
Margin pembiayaan boleh diberikan sehingga 100 peratus dari harga  kenderaan di 
atas jalan. Namun begitu terdapat perbezaan antara kategori pelanggan yang layak, kadar 
keuntungan yang dikenakan  antara pembiayaan sehingga 90 peratus dan pembiayaan 
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 Surat pengesahan kerja adalah diwajibkan kepada pemohon yang bekerja di sektor swasta yang kurang 
stabil. Bil-bil utiliti seperti bil eletrik dan air pernah disyaratkan pada peringkat awal penawaran kemudahan 
ini bagi memastikan pemohon berada di alamat yang tepat. Namun sekarang ia tidak lagi disyaratkan dalam 
permohonan pelanggan. 
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 Kadar Servis Hutang dengan peratusnya tidak melebihi 70 peratus terpakai sama ada semua komitmen 
bulanan pemohon mengandungi pembiayaan perumahan ataupun tidak. 
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sehingga 100 peratus. Bagi pembiayaan sehingga 90 peratus, ia terbuka kepada semua 
pemohon yang layak dan juga model kenderaan dengan kadar keuntungan yang dikenakan 
adalah sekitar 2.75  hingga 3.95 peratus setahun bagi model nasional
128
 dan kadar 2.40 
hingga 2.50 peratus setahun bagi model bukan nasional. Kemudahan pembiayaan ini 
ditawarkan menggunakan nama Muamalat Hire Purchase-i dan menggunakan kaedah 
AITAB. Bagi perlindungan insurans kenderaan pula, BMMB menggalakkan pelanggannya 
mengambil perlindungan takaful dengan menjadikannya sebagai pilihan pertama. 
Manakala bagi margin  pembiayaan  melebihi 90 peratus sehingga 100 peratus, ia 
dikenali pembiayaan GradPack-i dan menggunakan kaedah BBA. Pemohon hanya 
dihadkan kepada mereka yang bekerja di sektor kerajaan dan swasta
129
 yang mempunyai 
ijazah ataupun diploma dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh 
kerajaan.
130
 Had umur pemohon semasa membuat permohonan adalah antara 20 hingga 30 
tahun dan tidak melebihi 36 bulan dari tarikh pengijazahan. Model kenderaan terbuka 
kepada model nasional dan bukan nasional dengan kadar keuntungan yang dikenakan 
sekitar  3.15 peratus setahun dengan tempoh pembiayaan sehingga 9 tahun.
131
 Kenderaan 
yang dipohon tidak disyaratkan sebagai kenderaan pertama bahkan pemohon boleh 
menikmati kadar yang lebih rendah jika mempunyai rekod pembiayaan sedia ada dengan 
BMMB. Pelanggan yang bekerja di sektor kerajaan disyaratkan membuat bayaran ansuran 
satu bulan ke hadapan terlebih dahulu dan dua bulan ke hadapan bagi yang bekerja di 
sektor swasta. Bagi perlindungan insurans kenderaan pula,  adalah pengambilan 
perlindungan takaful adalah diwajibkan sebagaimana yang disarankan dalam Resolusi 
Syariah bagi kewangan Islam BNM. Pengambilan penjamin tidak disyaratkan dalam 
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 Kadar yang digunakan adalah kadar rata (flat rate) atau rule 78.  Kadar 2.75 peratus dikenakan kepada 
model yang popular sahaja, manakala bagi model yang kurang popular seperti Proton Satria Neo ialah 3.95 
peratus, Perodua Viva 3.0 peratus dan Naza 2.95 peratus. 
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 Pemohon yang bekerja di sektor kerajaan tidak disyaratkan telah disahkan jawatan, sebaliknya  
disyaratkan bagi yang bekerja di sektor swasta untuk layak memohon kemudahan ini. 
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 Salinan traskrip ijazah atau diploma diperlukan sebagai dokumen tambahan semasa membuat 
permohonan. 
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 Pemohon yang memiliki kelayakan di atas tetapi memohon pembiayaan sehingga 90 peratus sahaja kadar 
keuntungan dan termanya kembali  seperti  pembiayaan 90 peratus.  
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pembiayaan ini walaupun margin pembiayaan  melebihi 90 peratus dan agak berisiko.  
Kaedah bayaran balik  boleh dibuat melalui pelbagai cara seperti bayaran tunai di kaunter 
perbankan dan mesin deposit tunai, arahan tetap dari akaun simpanan, potongan gaji, 
perbankan internet dan sebagainya. Yuran pemerosesan tidak dikenakan ke atas pelanggan 
dan hanya duti setem dikenakan sebanyak RM20-RM30 bagi setiap permohonan. 
 
4.8.3 Modus Operandi  
Modus operandi pemprosesan pembiayaan kenderaan BMMB tidak banyak berbeza 
dengan yang terdapat di BIMB dan lain-lain institusi kewangan. Ia sedikit sebanyak 
dipengaruhi oleh perkembangan industri pembiayaan kenderaan itu sendiri terutamanya 
melibatkan strategi pemasaran yang digunakan, cara sesuatu permohonan pembiayaan itu 
diproses, peringkat kuasa kelulusan dan tempoh masa yang diambil dan sebagainya yang 
sentiasa berubah ke arah yang lebih efisien mengikut perkembangan semasa. Di BMMB, 
tugas pemasaran melibatkan  lawatan ke premis pengedar dilakukan oleh pegawai yang 
memproses permohonan pembiayaan, mereka tidak mempunyai kakitangan khusus untuk 
tujuan itu. Ini bermakna pegawai yang memproses permohonan pelanggan membuat 
tugasan dari awal hingga ke peringkat mendapat kelulusan. Sebagaimana BIMB, 
kakitangan yang berkenaan juga diberikan latihan dalam kursus yang berkala dan terlibat 
dalam sesi mesyuarat bersama pihak pengedar ketika lawatan pemasaran dibuat.
132
 
Kes-kes pembiayaan yang diterima dari pihak pengedar akan melalui beberapa 
peringkat seperti temubual dengan pemohon
133
 dan  semakan
134
 untuk memastikan 
ketulinan pembiayaan sebelum diluluskan. Jika permohonan menepati syarat kelayakan 
sebagaimana yang terdapat dalam terma dan syarat yang ditetapkan, pegawai proses akan 
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 Wan Rashidee Sabree Wan Alaudden, dalam temubual dengan penulis,  9 April 2013, 16 April 2013 dan 
13 Ogos 2014. 
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 Proses temubual biasanya dilakukan menerusi telefon berdasarkan dokumen-dokumen yang diperolehi. 
134
 Semakan  termasuklah semakan dengan majikan, perujuk  dan semakan pembiayaan (credit checking) 
dengan  institusi kewangan yang membiayai pembiayaan sedia ada pemohon bagi memperolehi status terkini  
berdasarkan rekod yang terdapat dalam  CCRIS, FIS, CTOS dan sebagainya. 
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membuat cadangan kelulusan yang kemudiannya disokong oleh pengurus cawangan 
sebelum dihantar ke pihak ibu pejabat untuk kelulusan. BMMB membangunkan kaedah 
yang dipanggil Financing Tracking System  (FTS) bagi melicinkan proses ini dan akan 
mengambil masa satu ke dua hari untuk mendapat keputusan.
135
 
Setelah pembiayaan diluluskan, satu surat akujanji (letter of undertaking) akan 
dikeluarkan kepada pihak pengedar bagi memperakukan bahawa BMMB bersedia 
membayar jumlah pembiayaan dengan syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh 
pihak pengedar.
136
 Pelanggan seterusnya diminta menandatangani dokumen berkaitan
137
 
dan memenuhi syarat tertentu yang dinyatakan dalam surat tawaran. Kebiasaannya 
pelanggan akan menandatangani kesemua dokumen berkaitan apabila berkunjung ke 
BMMB bagi memudahkan urusan pihak-pihak yang terlibat. Rajah 4.3 di bawah 
menerangkan dengan lebih jelas perjalanan transaksi berkaitan antara pihak BMMB, 
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 Wan Rashidee Sabree Wan Alaudden, dalam temubual dengan penulis,  9 April 2013 dan 16 April 2013. 
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 Lihat Lampiran 8 dan 9. Perletakan syarat tertentu dalam dokumen ini pernah dipertikaikan oleh ilmuan 
tempatan kerana pembiayaan berasaskan kepada jual beli secara amnya tidak harus terikat dengan sebarang 
syarat. Kini terdapat penambahbaikan dalam akujanji tersebut dimana ayatnya telah diubah kepada akujanji 
akan membayar menggantikan ayat akan membeli. 
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 Antara dokumen tersebut ialah Surat Tawaran (Lampiran 10), Perjanjian Hire-Purchase-i (Lampiran 11), 
Aqad Penyewaan Kenderaan (Lampiran 12), Notis Pengakuan (Lampiran 13) dan    Pengakuan Oleh 
Penyewa (Lampiran14) dan lain-lain lagi bagi AITAB dan bagi BBA pula dokumennya adalah Surat 
Tawaran (Lampiran 15),  Perjanjian BBA (Lampiran 16), Purchase Requisition (Lampiran 17), Power 
Attorney (Lampiran 18) dan lain-lain lagi.  
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Rajah 4.3 Carta Alir Kaedah AITAB Bagi Pembiayaan Kenderaan BMMB 
 
Sumber: Diubahsuai daripada temubual dengan pegawai bank terlibat pada   
25 Mac dan 30 Mei 2013. 
 
Penerangan rajah; 
1. Setelah mengenalpasti kenderaan yang ingin dimiliki dan membuat bayaran 
tempahan  kepada pihak  pengedar, pelanggan akan berkunjung ke bank  
memintanya membeli aset tersebut untuk disewakan dan  akan membelinya 
ketika kontrak sewaan berakhir. Bank akan memproses pembiayaan 
pelanggan dan melantiknya sebagai wakil bagi urusan pembelian tersebut.  
2. Melalui perlantikan tersebut, pelanggan akan bertindak bagi pihak bank 
membeli kenderaan tersebut (pengedar menjual)  dengan membayar  
sekurang-kurangnya 10 peratus dari harga kenderaan (2a).
138
 Kenderaan 
akan diserahkan terus kepada pelanggan setelah bank membayar baki harga 
jualan (jumlah pembiayaan) kepada pihak pengedar (2b). 
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 Bayaran tersebut adalah pembayaran pendahuluan yang sepatutnya dibayar oleh pihak bank kepada 
pengedar, namun oleh kerana ia telah dibayar oleh pelanggan bagi pihak bank, jumlah tersebut dianggap 
sebagai  sebahagian jumlah sewaan yang sudah dibayar balik oleh pelanggan kepada bank dalam pengiraan 
sewaan keseluruhannya. Lihat Aqad Penyewaan Kenderaan Berdasarkan Kepada Konsep Al-Ijarah Thumma 
Al-Bai’. 
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3. Bank kemudiannya menyewakan kenderaan tersebut kepada pelanggan 
dengan kedua-dua pihak menandatangani dokumen Aqad Penyewaan 
Kenderaan. 
4. Pelanggan kemudiannya membeli kenderaan tersebut (bank menjual)  
dengan membuat bayaran ansuran terakhir atau baki belum selesai yang 
dikenali sebagai bay‘ al-mu‘atah (penjualan dengan cara perbuatan). Ia 
bermaksud perbuatan pihak bank menyediakan kaedah pembayaran 
kemudahan ini untuk penyempurnaan oleh pelanggan dianggap sebagai 
tawaran (ijab) dan pembayaran ansuran terakhir atau baki belum jelas  yang 
dibuat oleh pelanggan akan dikira sebagai penerimaan (qabul) untuk 
membeli kenderaan tersebut.  
                
Kaedah AITAB yang digunakan di atas mengandungi kontrak hibrid yang lain 
seperti wa‘d (janji) dan wakalah (wakil atau agensi). Wa‘d berlaku dalam perkara 1 di atas 
apabila pelanggan berjanji akan membeli kenderaan tersebut di akhir kontrak sewaan. Ia 
tidak menyatakan janji pelanggan untuk menyewakan kenderaan tersebut di peringkat awal 
dan juga janji pemilik (bank) untuk menjualkannya di akhir tempoh sewaan sebagaimana 
yang disarankan oleh AAOIFI.  Manakala bagi wakalah pula, BMMB mewakilkan kepada 
pelanggan dalam perkara seperti membuat bayaran muka (down payment) kepada pihak 
pengedar bagi membolehkan kenderaan tersebut dimiliki oleh pihak bank terlebih dahulu. 
BMMB tidak membuat perlantikan pengedar  secara formal untuk mengendalikan urusan 
berkaitan bagi pihaknya,  setiap pengedar kenderaan yang sah dan diiktiraf oleh pengeluar 
kenderaan adalah  panel pengedar BMMB.  
Kontrak jual beli antara bank dan pelanggan di akhir tempoh pembiayaan berlaku 
menerusi ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang berlaku secara perbuatan. Ijab 
dikira apabila pihak bank menyediakan kemudahan kepada pelanggan untuk membuat 
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bayaran seperti kemudahan kaunter pembayaran di cawangan, mesin deposit tunai dan 
sebagainya. Manakala qabul pula dikira apabila tindakan pelanggan membuat pembayaran 
ke atas pembiayaan tersebut sama ada bayaran terakhir ataupun bayaran penyelesaian 
penuh. Tiada dokumen kontrak jual beli ditandatangani oleh kedua-dua pihak, cuma 
penjelasan tentang kontrak ini yang berlaku secara bay‘ al-mu‘atah dijelaskan dalam 
dokumen Akad Penyewaan Kenderaan, Notis Pengakuan dan Pengakuan Oleh Penyewa. 
Sementara itu bagi kaedah BBA pula, penerangannya sebagaimana rajah 4.4 di bawah; 
                      Rajah 4.4 Carta Alir Kaedah BBA Bagi Pembiayaan Kenderaan BMMB 
 
Sumber: Diubahsuai daripada temubual dengan pegawai bank terlibat pada       
25  Mac dan 30 Mei 2013. 
 
Penerangan rajah; 
1. Setelah mengenalpasti kenderaan yang ingin dibeli dan membuat bayaran 
tempahan atau bayaran pendahuluan  kepada pihak  pengedar, pelanggan akan 
berkunjung ke bank  untuk mendapatkan pembiayaan. Setelah mendapat 
kelulusan, surat akujanji (LOU) akan dikeluarkan kepada pengedar. Pelanggan 
akan menandatangani dokumen Purchase Requisition yang mengandungi; 
             1.  
 
Pelanggan 




  3. 
           
            






a. Permintaan Belian (Purchase Request) pelanggan supaya pihak bank 
membeli kenderaan tersebut terlebih dahulu dari pengedar 
kenderaan.  
b.  Akujanji pelanggan untuk membeli (Undertaking To 
Purchase/Wa„d Mulzim)  kenderaan tersebut dari bank setelah bank 
membelinya.  
c. Wakil yang terhad untuk membuat pembelian, iaitu pelanggan 
melantik bank sebagai wakilnya khusus bagi membuat pembelian 
kenderaan tersebut dari pihak Bank. 
2. Berbekalkan Purchase Requisition itu, Bank kemudiannya membeli (pengedar 
menjual) kenderaan tersebut dari pihak pengedar pada harga kos setelah ditolak 
wang pendahuluan melalui pengeluaran wang pembiayaan (disbursement). 




3. Berbekalkan akujanji pelanggan untuk membeli (Wa„d Mulzim),  Bank 
kemudiannya menjual (pelanggan membeli) kenderaan tersebut pada harga 
jualan termasuk keuntungan secara tangguh dalam bentuk ansuran bulanan 
sebagaimana yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Dokumen yang 
ditandatangani ialah Kontrak Jualan (Sale Contract),
140
 namun pihak bank yang 
menandatangani dokumen tersebut bagi pihak pelanggan bertujuan mengelak 
pertindihan dengan kontrak belian yang pertama tadi dengan mewujudkan 
tempoh masa yang bersesuaian. Ia juga memudahkan pelanggan untuk tidak 
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 Lihat Lampiran 19. 
140
 Lihat Lampiran 20. 
141
 Hazrul Rashid, dalam temubual dengan penulis, 11 Oktober 2013. 
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Bagi kaedah BBA pula  ia pada asasnya dikatakan lebih jelas dan ringkas, namun 
begitu ia masih baru dan terhad penggunaannya  yang juga mengandungi kontrak-kontrak 
hibrid yang lain seperti wakalah dan wa‘d. Dalam BBA, pihak bank membeli kenderaan 
tersebut dari pihak pengedar berdasarkan Purchase Requisition yang mengandungi 
elemen-elemen seperti permintaan belian (purchase request), akujanji untuk membeli 
(wa„d mulzim) dan perlantikan wakil  yang terhad oleh pelanggan kepada bank yang 
membeli kenderaan dari pihak bank. Dokumen purchase requisition ini adalah lebih baik 
ditandatangani terlebih dahulu  semasa bayaran tempahan dibuat kerana ia merupakan 
syarat asas dan permulaan kepada transaksi  yang seterusnya. Ia boleh ditandatangani di 
premis pengedar dan dihantar bersama-sama dengan permohonan pembiayaan pelanggan. 
Kesemua dokumen ini ditandatangani secara serentak di premis bank dan telah menjadi 
amalan dalam industri pembiayaan kenderaan sejak sekian lama. Tujuannya tidak lain 
hanya untuk memudahkan urusan pihak-pihak yang terlibat dan mempercepatkan 
prosesnya. Surat wakil kuasa (power attorney) pula bertindak sebagai pemberian kuasa 
oleh pelanggan kepada bank untuk memperolehi kembali kenderaan sekiranya berlaku 
tunggakan  ansuran pada tahap-tahap tertentu melalui proses mahkamah. Kaedah ini 
diterima dan digunapakai kerana ia tidak terikat dengan HP Act 1967 yang belum menepati 
kehendak Islam sepenuhnya dengan margin pembiayaan yang boleh ditawarkan sehingga 
100 peratus, kontraknya lebih patuh Syariah mempunyai persamaan dengan kontrak 
murabahah yang digunakan meluas di negara-negara Teluk. Ia dikaitkan dengan bay‘ al-
‘inah di Malaysia apabila kontrak jual dan beli balik berlaku di antara dua pihak yang sama 
(bank dan pelanggan) melibatkan sale and purchase agreement khususnya dalam 









BMMB tidak membuat perlantikan ke atas dealer kenderaan secara formal kerana 
purchase requision tadi sudah memadai bahkan berlaku secara automatik jika mereka 
merupakan dealer yang sah kepada pengeluar asal kenderaan. Carta aliran bagi kaedah 
BBA nampaknya lebih mudah dan ringkas, walau bagaimanapun carta yang standard 
masih belum diwujudkan   bertujuan memberi penjelasan kepada pelanggan. Pemahaman 
dengan jelas kedua-dua kaedah di atas di kalangan kakitangan juga perlu dititikberatkan 
memandangkan terdapat sesetengah pelanggan yang mahukan penjelasan berhubung 
perkara ini semasa mereka menandantangani dokumen pembiayaan. Mengikut pegawai 
terlibat, walaupun ketiadaan dokumen khusus tentang carta alir kaedah yang digunapakai 
sebagaimana BIMB, bank menjelaskan dengan sewajarnya proses berkenaan dan perkara-
perkara berkaitan kepada pelanggan semasa majlis tersebut yang diharapkan dapat diwar-
warkan kepada orang lain.
143
 Secara ringkasnya modus operandi pembiayaannya adalah 
sama sebagaimana yang  terdapat di BIMB yang melalui beberapa peringkat sehingga 
diluluskan di peringkat ibu pejabat. Cuma terdapat perbezaan dalam beberapa perkara 
seperti cadangan kelulusan  dari pengurus cawangan biasa,  penglibatan kakitangan 
perkhidmatan pelanggan  dan penapisan awal kes-kes pembiayaan di cawangan sebelum 
proses seterusnya di unit pembiayaan kenderaan dan akhirnya penyelesaian sepenuhnya 
oleh pelanggan. 
 
4.8.4 Aktiviti Kutipan dan Pemulihan 
Pelanggan dikehendaki membuat pembayaran balik secara ansuran bulanan melalui 
kaedah-kaedah pembayaran yang telah disebut di atas sehingga selesai sepenuhnya harga 
jualan. Bagi mereka yang ingin membuat penyelesaian awal (early settlement), pihak 
BMMB memberikan ibra’ (rebet) ke atas baki pembiayaan mereka yang masih ada. Dalam 
aktiviti susulan dan kutipan, BMMB memberi lebih tumpuan terhadap usaha-usaha susulan 
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 juga tindakan undang-undang dan lawatan tapak (site visit) sebagai 
pencegahan awal dari terjadi tunggakan yang lebih teruk. Tindakan penarikan kenderaan 
tidak dijadikan keutamaan dan dibuat mengikut keperluan kerana kurang berhasil dan perlu 
mematuhi syarat yang ketat pada masa ini.
145
 Bahkan jika dapat ditarik dan dilelong 
kemudiannya purata hanya kurang 5 peratus yang dapat menyelesaikan baki 
pembiayaan.
146
 Begitu juga dengan pendekatan penjadualan semula pembiayaan, ia belum 
lagi menjadi pendekatan yang utama dalam strategi kutipan di BMMB.
147
  
Kerja-kerja susulan dari awal tunggakan hinggalah kepada tindakan undang-undang 
dibuat secara berpusat di peringkat zon melibatkan beberapa negeri yang dinamakan 
Monitoring Collection Recovery Centre (MCRC). Pusat ini menggabungkan unit-unit 
kutipan bagi semua produk pembiayaan termasuklah pembiayaan kenderaan dengan 
kakitangannya berjumlah 4 orang.
148
 BMMB masih belum mengenakan ta‘widh bagi 
akaun-akaun pembiayaan yang tertunggak dan memberi penangguhan bayaran bagi 
tempoh 6 bulan dan 1 tahun dalam situasi pelanggan menghadapi musibah bencana alam 
seperti banjir. Faktor utama  menyebabkan sesuatu akaun pembiayaan itu  mengalami  
masalah tertunggak  adalah disebabkan oleh  kemampuan bayaran balik pelanggan itu 
sendiri di samping faktor-faktor lain seperti margin pembiayaan yang tinggi dan kematian 
ataupun hilang upaya kekal yang menimpa pelanggan. Kes-kes pertelingkahan yang 
berlaku di mahkamah yang sering diketengahkan ialah berkenaan isu-isu teknikal seperti 
pelanggan mendakwa tidak menandatangani dokumen perjanjian, tidak menerima notis 
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 Kakitangan susulan diberikan sejumlah besar akaun mengikut pecahan bilangan bulan tertunggak untuk 
dibuat panggilan dan sasaran pencapaian kutipan dalam tempoh tertentu.  
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Bilangan kenderaan yang berjaya ditarik adalah amat sedikit kerana kesukaran dalam proses 
mengambilnya.  Antara syarat ketat bagi penarikan kenderaan ialah perlu mendapatkan perintah mahkamah 
(court order) terlebih dahulu jika pelanggan telah membayar 75 peratus dari harga kenderaan (on the road 
price) dan agen penarikan perlu berdaftar dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal 
Pengguna. 
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 Nilai harga lelongan kenderaan BMMB biasanya berdasarkan nilai kereta terpakai yang diperolehi dari 
pengedar kenderaan terpakai dan majalah Motor Trader. 
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 Zuraiman Zahari (Penolong Pengurus, Pusat Pemantauan Kutipan dan Pemulihan Zon Timur BMMB, 
Kota Bharu, Kelantan), dalam temubual dengan penulis,  6 dan 7 Mei 2013. 
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 Tiada kakitangan atau unit bagi aktiviti susulan ditempatkan di setiap negeri, kerja-kerja tersebut 
semuanya berpusat di  MCRC.  
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Strategi kutipan pembiayaan kenderaan BMMB dilakukan secara seiringan iaitu 
tindakan undang-undang diambil serentak dengan pengeluaran notis penarikan kenderaan. 
Pengeluaran notis penarikan dibuat selepas akaun tertunggak 3 bulan dan notis jadual 
keempat (4
th
 Schedule)  bagi pembiayaan AITAB telah dihantar kepada pelanggan.
150
  
Bagi pembiayaan yang menggunakan kaedah BBA, pengeluaran notis tersebut dibuat 
setelah pendaftaran surat wakil kuasa dilakukan di mahkamah.  Walaupun menggunakan 
dua kaedah yang berbeza iaitu AITAB dan BBA, tindakan undang-undang yang diambil 
mempunyai persamaan iaitu dimulai dengan pengeluaran NOD/LOD, diikuti oleh saman, 
penghakiman dan akhirnya pelaksanaan penghakiman. Tindakan ini dilakukan secara 
berperingkat-peringkat berdasarkan justifikasi dan keperluan pihak bank ke atas respon 
dari pelanggan. Tindakan undang-undang ke atas penjamin juga tidak dikecualikan iaitu 
dibuat serentak bersama pelanggan ke tahap sejauh mana yang boleh dilakukan dengan 
mengambil kira tindakan tersebut berkesan ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun 
dalam prosiding kebangkrapan, tindakan ke atas penjamin hanya dapat dilakukan setelah 
pelanggan dikenakan tindakan tersebut terlebih dahulu. Begitu juga dalam kes kematian 
atau hilang upaya kekal pelanggan,   tanggungan secara automatiknya berpindah kepada 
penjamin dan mereka perlu melakukan sesuatu bagi menyelesaikan baki pembiayaan.
151
 
Bagi kes-kes pembiayaan yang dihapuskira (write off), BMMB memulakan tindakan 
tersebut ke atas akaun-akaun tertunggak dua tahun dan ke atas dengan melihat kepada 
faktor-faktor seperti berapa lama akaun tersebut tertunggak, baki pembiayaan selepas 
lelongan dan status tindakan undang-undang yang dikenakan. Setelah tindakan ini 
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  Zuraiman Zahari, dalam temubual dengan penulis,  6 dan 7 Mei 2013. 
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 Upah penarikan kenderaan adalah berdasarkan kelulusan ibupejabat serta bergantung kepada jumlah dan  
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 Dalam kes ini, BMMB tidak membenarkan penyambungan bayaran ansuran oleh waris atau pihak lain, 
mereka perlu menyerahkan kenderaan tersebut kepada pihak bank. Zuraiman Zahari, dalam temubual dengan 
penulis,  6 dan 7 Mei 2013. 
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4.8.4 Perkembangan dan Pencapaian  
Pembiayaan kenderaan  BMMB mengalami perubahan sejajar dengan perubahan masa, 
persekitaran industri dan perkembangan teknologi sebagaimana yang berlaku di institusi 
kewangan dan perbankan lain yang menawarkan kemudahan ini. Pelbagai sistem 
diperkenalkan seperti Financing Tracking System (FTS) bagi melicinkan proses kelulusan 
di samping pada masa sama menjaga kualiti aset dan mengurangkan risiko kredit yang 
timbul untuk menjamin kesinambungan pembiayaan kenderaan dalam persaingan yang 
semakin mencabar. Meluaskan pasaran produk pembiayaan seperti  menawarkan 
kemudahan pembiayaan sehingga 100 peratus di bawah Pembiayaan-i Auto Graduan, 
membuat penambahbaikan kemudahan produk dengan  skim Hire Purchase Reducing 
Takaful Term (HPRTT) dan Motor Takaful Personal Accident adalah antara yang baru 
diperkenalkan. Kadar keuntungan serendah 2.40 peratus yang ditawarkan juga agak 
kompetitif setanding dengan yang ditawarkan oleh institusi perbankan Islam lain. BMMB 
lebih menekankan kualiti pembiayaan yang diterima menerusi Dasar Risiko Kredit (Credit 
Risk Policy) dengan mensasarkan pelanggan yang berpendapatan tetap dan model-model 
terpilih dari kategori mewah sederhana.
153
 Peratusan kemasukan kes-kes permohonan dan 
aset pembiayaan yang menggunakan konsep AITAB dengan amaun pembiayaan di bawah 
margin 90 peratus daripada harga kenderaan (Muamalat Hire-Purchase-i) adalah yang 
paling banyak iaitu merangkumi 90 peratus dan selebihnya adalah berkonsepkan BBA 
(GradPack-i) dengan margin pembiayaan melebihi 90 peratus. Penawaran kemudahan 
pembiayaannya lebih difokuskan kepada kenderaan model baru penumpang yang lebih 




 Laporan Tahunan BMMB 2012, 50 dan 84. 
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dikenali manakala model atau jenis kenderaan lain ditawarkan  secara terhad dan terpilih. 
Polisi yang lebih ketat ini dibuat berdasarkan pengalaman yang dilaluinya di peringkat 
awal penawaran kemudahan ini yang dilihat agak longgar hingga mengakibatkan 
ketidaktentuan dalam kualiti aset dan peningkatan akaun-akaun tidak berbayar pada tahun 
2007 dan 2008. 
Sehingga bulan Mei 2013, terdapat 45 cawangan BMMB yang menawarkan 
kemudahan pembiayaan kenderaan kepada pelanggan di seluruh negara berbanding dengan 
36 cawangan pada bulan Mac tahun yang sama.
154
 Sehingga 31 Mac 2013, aset 
pembiayaannya berjumlah RM970 juta iaitu mewakili 14 peratus dari keseluruhan aset 
pembiayaan pengguna BMMB yang berjumlah RM7.02 bilion. Ia menduduki tempat 
ketiga pembiayaan terbesar selepas pembiayaan hartanah (47 peratus) dan pembiayaan 
peribadi (38 peratus),
155
 walau bagaimanapun ia menunjukkan penurunan pada tahun 2007 
hingga 2012 iaitu RM1.3 bilion (2007), RM1.24 bilion (2008), RM1.14 bilion (2010), 
RM1.03 bilion (2011), RM865 juta (2012)
156
 dan mulai meningkat semula pada tahun 
2013 dengan pertumbuhan sebanyak 12 peratus.
157
 Jika dibandingkan dengan aset 
pembiayaan kenderaan secara keseluruhannya dalam sistem perbankan Islam bagi tempoh 
yang sama, aset pembiayaan kenderaan penumpang BMMB adalah mencakupi 1.89 
peratus dari aset pembiayaan kenderaan penumpang secara Islam negara yang berjumlah 
RM51 bilion.
158
 Manakala kedudukan akaun-akaun tidak berbayarnya pula sehingga Mac 
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4.8.5 Prospek dan Cabaran  
Pembiayaan kenderaan di BMMB mulai meningkat semula pada tahun 2013 dan 
mempunyai prospek yang baik walaupun perkembangan asetnya pernah menunjukkan 
penurunan. Ia juga dapat dilihat melalui peningkatan jumlah cawangan yang menawarkan 
kemudahan pembiayaan ini kepada orang ramai sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. 
Pihak pengurusan bersikap positif terhadap perkembangan pembiayaan ini dengan 
memberi penekanan ke atas kualiti aset pembiayaan yang baru secara terpilih dan fokus 
kepada model Proton  dengan menerapkan kaedah penetapan harga berasaskan risiko.
160
 
Strategi penawaran kemudahan ini yang beroperasi di cawangan bersama-sama dengan 
produk-produk pembiayaan lain dan kaedah pembiayaan yang digunakan adalah sesuai dan  
akan diteruskan. Pelaburan Kumpulan DRB baru-baru ini dalam Proton akan  mewujudkan 
potensi perniagaan  automobil yang berprestasi tinggi dalam pasaran kenderaan tempatan 
dan diramalkan pertumbuhan sederhana dalam sektor ini untuk tahun-tahun akan datang
161
 
dengan menyaksikan beberapa inisiatif utama dilaksanakan pada tahun kewangan 2013 
bagi mempertingkatkan kualiti portfolio, mengukuhkan jualan dan keupayaan risiko.
162
 
Sebelum itu  BMMB telahpun mempunyai pasaran dalam pembiayaan model-model 
kenderaan di bawah kumpulan DRB seperti Mitsubishi, Honda dan Suzuki. Prospek 
pembiayaan kenderaan di institusi perbankan termasuklah BMMB akan menjadi lebih 
cerah apabila terdapat perancangan BNM untuk memindahkan  penawaran kemudahan 
pembiayaan peribadi di institusi perbankan kepada pertubuhan koperasi dan mengekalkan 
pembiayaan kenderaan di institusi perbankan dan kewangan. Jika dibanding dengan 
kemudahan pembiayaan lain, pembiayaan kenderaan memiliki kelebihan dari segi  
menjana pulangan keuntungan yang cepat kepada pihak bank di awal pembayaran ansuran 
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Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh BMMB dalam menawarkan 
kemudahan ini kepada orang ramai ialah persaingan sengit dari institusi lain yang juga 
menawarkan kemudahan yang sama sama ada menggunakan kaedah Islam atau sebaliknya. 
Sesetengah institusi perbankan yang lebih stabil mampu menawarkan kadar yang lebih 
kompetitif
164
 berbanding  BMMB kerana kos modal (cost of fund) mereka lebih rendah 
dengan dana deposit yang lebih besar. Sesetengahnya telah lama beroperasi dan menjadi 
pemimpin dalam industri ini,  mempunyai jaringan rangkaian yang luas dan kerjasama 
yang erat dengan para pengedar. Di samping itu, kesedaran orang ramai masih lagi berada 
di tahap yang agak rendah dengan persepsi yang tidak tepat terhadap produk pembiayaan 
kenderaan secara Islam dengan menyamakannya dengan produk konvensional.
165
 
Manakala cabaran yang dihadapi pula, di samping cabaran persaingan dalam industri itu 
sendiri dan pemahaman  masyarakat yang masih rendah sebagaimana BIMB, BMMB turut 
menghadapi cabaran dalam struktur operasi penawaran pembiayaan ini yang menyebabkan 
kelicinan perjalanan operasinya sedikit terganggu dan juga penembusan pasaran dalam 
industri pembiayaan ini yang masih rendah iaitu  sebanyak 2.20 peratus sahaja. 
 
4.9 Kesimpulan  
AITAB merupakan konsep kedua terbesar selepas BBA yang digunakan bagi kontrak 
pembiayaan dalam sistem perbankan Islam di Malaysia terutamanya dalam pembiayaan 
kenderaan. Oleh kerana AITAB dan sewa beli konvensional mempunyai persamaan dalam 
operasinya dan tertakluk kepada Akta Sewa Beli 1967 sebagai rujukan perundangan dalam 
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pembiayaan sewa beli di Malaysia,  ia sedikit sebanyak mempengaruhi terma-terma 
pembiayaan secara Islam itu.  Di BMMB, ia telah digunakan sejak awal penawaran 
kemudahan pembiayaan kenderaan bagi margin pembiayaan yang kurang dari 90 peratus.  
Di samping AITAB, konsep BBA turut digunakan mulai tahun 2011 bagi margin 
pembiayaan yang melebihi 90 peratus. Dari segi kontraknya, AITAB yang digunapakai di 
BMMB adalah selaras dan berpandukan garis panduan yang ditetapkan oleh Resolusi 
Syariah, Majlis Penasihat Syariah BNM namun dalam beberapa keadaan ia tidak selaras 
dengan garis panduan AAOIFI di peringkat antarabangsa. Begitu juga dengan konsep 
BBA, tiada unsur bay‘ al-‘inah yang menjadi pertikaian ulama digunapakai dalam 
transaksi pembiayaan tersebut. Cuma dokumen-dokumen yang berkaitan ditandatangani 
secara serentak bagi memudahkan urusan pihak-pihak terlibat yang boleh mendatangkan 
sedikit keraguan dalam kontrak yang dibuat. Aset pembiayaan kenderaan di BMMB 
pernah mengalami penurunan pada tahun 2008 hingga 2012 yang dilihat kesan dari 
penekanan kepada kualiti aset dan mengurangkan risiko kredit dengan mengenakan terma 
dan skop pembiayaan yang lebih ketat. Namun begitu keadaan ini dilihat tidak 
berpanjangan di mana asetnya mulai meningkat kembali pada tahun 2013 dan pada masa 
yang sama ciri-ciri istimewa dalam produk ini masih ditawarkan kepada pelanggan seperti 
kadar keuntungan yang agak rendah, tiada denda ta‘widh jika berlaku tunggakan dan 
perlindungan takaful bagi pembiayaan pelanggan dan ke atas penumpang kenderaan yang 
baru diperkenalkan. Pengalaman di peringkat awal penawaran kemudahan ini telah 
memberi pengajaran berguna betapa perkara-perkara yang disebutkan tadi perlu diberi 
perhatian sewajarnya walaupun persaingan dalam industri ini semakin sengit.  
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